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EESSÕNA 
 
19. sajandisse ulatuvate sugemetega kohtualased vaimse tervise teenused on 
multidistsiplinaarne valdkond. See hõlmab teadmisi meditsiini, õenduse, neuroteaduste, 
õiguse, psühholoogia, kriminoloogia, politsei, sotsioloogia ja poliitika erialast, mida 
kasutatakse õigussüsteemi kontekstis psüühikahäirega patsientide hindamiseks, 
kohtlemiseks, ravimiseks ja hooldamiseks. Kohtualaste vaimse tervise teenuste 
valdkonnas on viimasel kahel sajandil toimunud kiire areng ja nüüd kuulub nende 
arendamine päevakorda ka Eestis. Käesolev magistritöö püüab anda oma panuse 
kohtualaste vaimse tervise teenustega seonduva „ühise keele” arendamisse.  
 Antud magistriprojekt läheneb kohtualastele vaimse tervise teenustele eelkõige 
psühholoogia seisukohalt. Tutvustatakse valdkonna tausta, problemaatikat ja terminite 
valikut koos seletustega. Sõnastiku eesmärk on koguda olulisemad terminid, ühtlustada 
terminoloogiat ning pakkuda seletusi peamiselt Eesti seadusandluse raames nii 
psühholoogidele, psühhiaatritele, õigus- ja sotsiaaltöötajatele, aga ka eelnimetatud 
valdkondade tudengitele.  
 Magistritöö autor soovib tänada riiklikult tunnustatud kohtueksperti ja kliinilist 
psühholoogi Tiina Kompust ning tõlke eriala juhendajat Krista Kallist.  
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SISSEJUHATUS 
 
Kohtualastest vaimse tervise teenustest on saanud Euroopas avalik ja poliitiline kõneaine. 
Euroopa Komisjon on nimetanud valdkonda oluliseks Euroopa kiire 
integratsiooniprotsessi osaks (Salize, Lepping, Dressing, 2005: 143). Ent juba esmapilgul 
selgub, et nimetatud teenused varieeruvad riigist riiki, johtuvalt erinevast ajaloolisest 
arengust ning õigus- ja vaimse tervise süsteemist. Euroopa Liit on sellegipoolest 
seisukohal, et tuleb püüelda ühise raamistiku loomise poole, sest kasvava inimeste 
liikumisega kaasneb vajadus riikidevahelise koostöö järele.  
 Euroopa Liidu liikmesriigina peab ka Eesti võtma aktiivselt osa kohtualaste 
vaimse tervise teenuste arendamisest. Eestis on valdkond veel üksnes väikse ekspertide 
rühma pärusmaa. Veelgi enam, kuigi kohtualased vaimse tervise teenused on 
multidistsiplinaarne valdkond, kus tuleks kasutada ühtselt psühholoogia, psühhiaatria, 
sotsiaaltöö ning õigusteaduse eriteadmisi, on iga distsipliin arenenud eraldi. Probleemid 
ilmnevad koostöös eelkõige õigusvaldkonna ja kolme ülejäänud eriala esindajate vahel. 
Ent seadusandlus on valdkonna lahutamatu osa ja selle kontekstis peavad nii 
psühholoogid, psühhiaatrid kui ka sotsiaaltöötajad oma erialateadmisi  rakendama. Tuleb 
luua oskuskeel, mis võimaldaks tõhusat infovahetust juristide ja eelnimetatud erialade 
ekspertide vahel.  
 Käesolev magistritöö on mõeldud psühholoogia, psühhiaatria ja sotsiaaltööga 
tegelevatele ekspertidele,  nende erialade tudengitele ning ilmtingimata ka 
õigustöötajatele ja -tudengitele. Eesmärk on koguda kokku olulised terminid, ühtlustada 
olemasolevat terminoloogiat ja pakkuda vajalikud seletused, et soodustada Eestis 
kohtualaste vaimse tervise teenuste arengut. 
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 Magistritöö esimene osa on teoreetiline ja annab ülevaate kohtualastest vaimse 
tervise teenustest ajaloolisest perspektiivist ja selle valdkonna oskuskeelest Euroopa 
Liidu tasandil. Eraldi peatükk on pühendatud kohtualastele vaimse tervise teenustele 
Eesti kontekstis, mis sisaldab ülevaadet nii teenuste hetkeolukorrast, valdkonna  
oskuskeelest kui ka eestikeelsest erialakirjandusest.  
 Teoreetilise osa juurde kuulub ka sõnastiku koostamise probleemistik ja 
teoreetilised alustalad. Magistritöö hõlmab nii terminiloomet kui ka spetsiifilisi 
probleeme, mis sõnastiku koostamisel tekkisid. Kasutajale abiks on mõeldud ka kirje 
ülesehituse kirjeldus enne sõnastikku. 
 Magistritöö teine osa sisaldab inglise - eesti seletavat sõnastikku, mis hõlmab 304 
terminit. Valik ingliskeelseid termineid on saadud Rahvusvahelise kohtualaste vaimse 
tervise teenuste ühingu veebilehelt ning olulisemast kohtualaste vaimse tervise teenuste 
kirjandusest.  Iga eestikeelse vaste juures on toodud termini eestikeelne seletus eelkõige 
psühholoogia valdkonnast lähtudes. Mitmele kirjele on lisatud joonealused märkused, et 
anda kasutajale parem ülevaade antud valdkonnast Eesti õigussüsteemi raames. Toodud 
on ka mõned olulisemad terminid seoses teiste riikide seadusandlusega, kuna need on 
olnud oluliseks pidepunktiks valdkonna edasiarendusel Eestis ja lisaks aitavad need kaasa 
ka erialakirjanduse tekstide lahtimõtestamisele. Sõnastiku järel on toodud lühendite 
nimekiri koos välja kirjutatud ingliskeelsete terminitega ning see magistritöö osa lõpeb 
eestikeelsete terminite tähestikloendiga.  
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1. KOHTUALASTE VAIMSE TERVISE TEENUSTE 
RAHVUSVAHELINE TAUST 
1.1 Ajalooline perspektiiv 
Lääne tsivilisatsioonides on filosoofid ja seadusandjad erinevatel argumentidel jätnud 
raske psüühikahäirega inimesed kuriteo eest karistamata. Aristoteles arvas, et situatsiooni 
reaalsuses kahtlemisest tulenev segadus, mille on põhjustanud luulumõte, on moraalne 
vabandus ebaseadusliku teo toimepanemise eest, kui inimese käitumine oli ajendatud 
luulumõttest ja kriminaalse tahtluseta. Ka Rooma õiguses ei karistatud raske 
psüühikahäirega inimesi, kuna usuti, et vaimuhaigete jaoks oli nende saatus küllaldane 
karistus. (Nedopil 2009: 226) 
 Michel Foucault kirjeldab raamatus „Hullus ja arutus”, kuidas klassikalisel ajastul 
kaotasid hullud koos hulkurite, logardite, vaeste ja santidega pateetilise staatuse. Nad 
heideti ühiskonnast välja, sest nad olid moraalse korra rikkujad. Sel ajastul sai hullusest 
kodanike ühiselu probleem. Eraldi eesmärgiks sai hullude isoleerimine, mis ei 
sarnanenud küll vangistamisega, kuid seda rakendati kui majanduslikku meedet ja 
sotsiaalset ettevaatusabinõu. (Foucault 2003: 75–126)  Alles 18. sajandi lõpus ja 19. 
sajandi algul, mida peetakse psühhiaatria sünniajaks, tekkisid vaimuhaigete varjupaigad, 
kuhu ei suunatud vaimuhaigeid mitte üksnes ühiskonnast eraldamise eesmärgil. 
Varjupaigad pakkusid ka võimalust vaimuhaiguse uurimiseks ning ravimiseks. (Soothill, 
2008: 64–68) Psühhiaatria arenedes selgus, et vaimuhaigetel on teatud kontroll oma 
käitumise üle ning füüsiliste ohjeldusmeetmete kasutamine ja valusate protseduuride 
läbiviimine lõpetati. Vaimuhaigetele püüti pakkuda paranemise soodustamiseks rahulikku 
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ja perekondlikku keskkonda. (Soothill 2008: 68)  Algas ohjeldusmeetmete-vastane 
liikumine, mille muutis küsitavaks vägivaldsete vaimuhaigete ohtlikkus. Varjupaigas 
kasvas mure teiste patsientide heaolu pärast. Tavapäraselt polnud need kohad ka nii 
turvalised nagu vanglad ning kardeti, et füüsiliste ohjeldusmeetmete eemaldamisega tekib 
ka põgenemisoht.  Lahendusena nähti vägivaldsete psüühikahäiretega patsientide 
üleviimist eraldi turvalistesse institutsioonidesse, kus neid edasi raviti. See andis aluse 
kohtualaste vaimse tervise teenuste arenemiseks. (Soothill 2008: 69) 
 19. sajandi lõpus kritiseeris kuulus Saksa psühhiaater ja Tartu Ülikooli 
psühhiaatriakliiniku juhataja (1886–1891) Emil Kraepelin karistuse kui ainsa võimaliku 
sanktsiooni kasutamist ja rõhutas, et delikventne käitumine võib olla ajendatud 
patoloogiast. Seega peaks õigeksmõistmine sõltuma psühhopatoloogilisest seisundist. 
(Hoff 1988: 351–352) Kraepelini ja mitmete teiste tolleaegsete psühhiaatrite  arvates 
oleksid karistusest vabastamise vastutust pidanud kandma kohtunike või kohtute asemel 
hoopis psühhiaatrid  (Salize, Dressing 2005: 17).  Viimased püüdsid võidelda selle eest, 
et kohus arvestaks nende teadmiste ja arvamusega kohtumenetluses ja seadusandluses, 
kuid nendele püüdlustele heitis negatiivse varju psühhiaatrite võimetus jõuda mitme 
kohtuasja puhul omavahelisele kokkuleppele kohtualuse süüdimatuse osas.  
20. sajandi keskpaiku hakkasid toimuma muutused nii psühhiaatrias, 
seadusandluses kui ka kohtualastes vaimse tervise teenustes. Selle ajani olid raskete 
psüühikahäirete ravi võtmesõnadeks pikaajaline sundravi suurtes psühhiaatriaasutustes, 
rahustid ning erinevad šokiteraapiad. (Schanda, Stompe, Ortwein-Swoboda 2009: 365) 
Seejärel hakkas kasvama kohtupsühholoogide roll Euroopa kohtutes (Gudjonsson, 1995: 
59). Ka ühiskond sai teada psüühikahäiretega inimeste väga halbadest elutingimustest 
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ning pikka aega psühhiaatriahaiglas peetud patsientide tsiviilõiguste eiramisest. Selle 
tulemusena hakati läbi viima psühhiaatrilise ravi reforme, liiguti haigla seinte vahelt 
vabamasse keskkonda ja alustati haiglaväliste teenuste pakkumisega. Taolist liikumist 
soodustas psühhofarmakoloogilise ravi areng. (Schanda, Stompe, Ortwein-Swoboda 
2009: 365) 1950–60ndatel arendati uued antipsühhootikumid ning antidepressandid,  mis 
aitasid hoida psüühikahäired kontrolli all ka väljaspool tugevdatud järelevalvega haiglaid 
(Salize, Dressing 2005: 9). 
Ent vaatamata laiaulatuslikele psühhiaatriareformidele on sundravipatsientide 
hooldamine väga vähe muutunud (Salize, Dressing 2005: 9). Kohtualased vaimse tervise 
teenused muudab keeruliseks sihtgrupp, kellele tuleb pakkuda inimväärset ravi, tagades 
samal ajal ühiskonna turvalisuse. Sellise süsteemi loomine on aja- ja ressursinõudlik, 
kuid see peaks olema iga heaoluühiskonna eesmärk. 
 
1.2 Kohtualaste vaimse tervise teenuste hetkeolukord  
Mitmed empiirilised uuringud on näidanud, et Euroopa riikides on sundravipatsientide 
arv kasvamas (Kramp 2003: 2553). Selliseid tendentse on märgatud eelkõige kodutute ja 
vangide hulgas (Fazel,  Danesh 2002: 548; Fichter, Quadflieg 2005: 117). Euroopa Liit 
on seisukohal, et kui kriminaalkohtusüsteem tegeleb psüühikahäiretega kurjategijatega, 
näitab see ühiskonna võimet viia tasakaalu ühiskondliku turvalisuse huvid kaasaegse 
psühhiaatria saavutustega ning võimet lõimida põhiõiguste printsiibid kriminaalkohtu ja 
vaimse tervise praktikasse (Salize, Dressing 2005: 6). 
 Vaatamata sellele, et Euroopa Liidu liikmesriigid on poliitiliselt integreeritud, on 
igal riigil erinev kultuur, õigus- ja hoolekandesüsteem (Salize, Dressing 2005: 19). 
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Riiklik õigussüsteem on tihedalt seotud riigi ajaloo ning selle identiteediga, seega võib 
rääkida ka erinevatest lähenemistest kohtusüsteemiga seotud psüühikahäirega 
patsientidele.  
   Jätaksin kõrvale kultuuri- ja hoolekandesüsteemi erinevused, kuid tooksin välja 
sellise kohtualaste vaimse tervise teenuste jaoks keskse teema nagu õigussüsteem. 
Mandri-Euroopas põhineb õigussüsteem enamikus riikides Rooma õigusel, millele on 
iseloomulik inkvisitsiooniline ehk uurimisprintsiibil põhinev menetlus. Selle vastandiks 
peetakse võistlevat menetlust, mis kirjeldab Inglismaal kehtivat common law õiguskorda. 
(Gudjonsson 1995: 59) Õigussüsteemi erinevustest tulenevalt varieeruvad ka ekspertide 
määramise kord, nende juurdepääs taustainfole ning ekspertide ülesanded. Samas ilmneb 
lahknevusi ka uurimisprintsiibil põhineva menetlusega riikide vahel. Näiteks Iirimaal on 
kohtupsühholoog rohkem piiratud ja teda asendab kohtupsühhiaater, samas määratakse 
Rootsis kohtupsühholoog kohtupsühhiaatrist sageli eraldi ning psühholoogi rolli peetakse 
kohtumenetluses väga oluliseks. (Gudjonsson 1995: 60) 
Euroopa Liidu huvi terviseriskide vastu on kirjas juba Euroopa 
Aatomienergiaühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingus (Salize, 
Dressing 2005: 23).  Ent esimene samm Euroopa vaimse tervise edendamise suunas tehti 
alles 1995. aastal, kui loodi eraldi Euroopa võrgustik (Salize, Dressing 2005: 24). 
Kümme aastat hiljem avaldati ka roheline raamat elanikkonna vaimse tervise 
parandamiseks.  
Vaatamata prioriteetidele, muudavad eelnimetatud erinevused õigussüsteemides 
Euroopa Liidu eesmärgi luua ühtne õiguslik raamistik kohtualaste vaimse tervise 
teenustega tegelemiseks väga keeruliseks. Ent see on oluline, sest kasvav surve ravida 
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psüühikahäirega õigusrikkujaid mõnes teises riigis ja nende patsientide tagasiviimine 
päritoluriiki tekitab probleeme igapäevases hooldustöös. (Salize, Lepping, Dressing 
2005: 145–146) Topelt „häbimärgistatud” patsientidele ehk psüühikahäirega 
õigusrikkujatele sobiva ravi osutamiseks ja nende integreerimiseks ühiskonda tuleb 
pakkuda häid teenuseid, kvaliteetset ravi, sobivat väljaõpet ning kvaliteetseid standardeid 
(Salize, Dressing 2005: 7). Mitmetel Euroopa Liidu liikmesriikidel on sinnani veel pikk 
tee. 
 
1.3 Oskuskeel Euroopa Liidu tasandil 
Kohtualased vaimse tervise teenused seovad omavahel psühhiaatrite, psühholoogide, 
sotsiaaltöötajate ning õigustöötajate teadmised ja tegevused. Iga eriala toob endaga kaasa 
terminoloogia, milles orienteerumine on lihtne üksnes selle eriala eksperdile.  
 Euroopa Liidu vaimse tervise teenuste ja sellega seotud seaduste ühtlustamisel 
tuleb pidada silmas, et iga riigi seadus sisaldab erinevaid juriidilisi mõisteid 
psüühikahäirete tähistamiseks. Austria õigusterminoloogia hõlmab termineid nagu mental 
illness, mental deficiency, kuid Belgia õigusterminoloogias kasutatakse insanity ja severe 
mental unbalance (Dressing, Salize, Gordon 2007: 429). Sellised erinevused teevad 
rahvusvahelise koostöö psühhiaatrite ja psühholoogide vahel raskeks, sest kohtualaste 
vaimse tervise teenuste kontekstis lähtuvad nad ekspertarvamuse andmisel oma riigi 
seadusandlusest. Seega on rahvusvahelisel tasandil raske jõuda kokkuleppele, millistel 
tingimustel on näiteks inimese vastutus piiratud.  
 Psühholoogide ja psühhiaatrite erialapõhise suhtlemise muudab hõlpsamaks 
„Psüühika- ja käitumishäirete klassifikatsioon: RHK-10: kliinilised kirjeldused ja 
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diagnostilised juhised” (WHO 1995) (edaspidi RHK-10) ja „Diagnostic and Statistical  
Manual of Mental Disorders, 4th edition” (APA 1994). Segadus tekib aga kohtualaste 
teenuste puhul just õigusterminoloogia lisandumisel, mis on lisaks üldistavatele 
terminitele ka pidevas muutumises. Kui varem kasutati ingliskeelses kirjanduses 
termineid nagu lunatic, insane või mentally ill, siis tänapäeva teadusalases kirjanduses on 
nende kasutus vähenenud. Jätkuvalt puututakse nendega kokku aga seadusaktides, mille 
eesmärk on kasutada üldistavaid termineid. Samuti soovitakse asendada not quilty by 
reason of insanity vähem stigmatiseeriva fraasiga not responsible due to mental disability 
(Dressing, Salize, Gordon 2007: 431). Psühhiaatria ja psühholoogia seisukohalt ei oma 
need väljendid aga mingisugust tähendust ning need ei sisaldu ka eelnimetatud juhistes, 
millest psühholoogid ja psühhiaatrid oma töös lähtuvad.     
 Valdkonnas, kus nähtub suur variatiivsus õigustraditsioonis, on seda rohkem 
kasvamas vajadus riikideülese koostöö järele, mida suurem on inimeste liikumine 
Euroopas. Selle tulemusena on oluline koostöö riiklike ekspertidega, et tuua selgust 
tsiviil- ja kriminaalkohtu ning kohtualase vaimse tervise süsteemi terminoloogiasse ja  
ühtlustada lähenemisi. (Dressing, Salize, Gordon 2007: 431)      
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2. KOHTUALASED VAIMSE TERVISE TEENUSED 
EESTIS 
2.1 Kohtualaste vaimse tervise teenuste olukord Eestis 
 Euroopa Liidu liikmesriigina peab Eesti suutma psüühikahäirega õigusrikkujatele 
pakkuda kvaliteetseid teenuseid nii kohtus, haiglas, vanglas kui ka vabaduses. Praeguseks 
on seadustega reguleeritud tahtest olenematu ravi ja sundravi. Ent vaatamata sellele 
väljendus 2008. aastal justiitsministeeriumi avaldatud ülevaates „Psüühikahäiretega 
isikute sundravile suunamise kiiruse ja korralduse analüüs” teatud rahulolematus 
sundravi korraldamisega. Probleemidena nimetati nii ravile jõudmiseni ja 
kohtuekspertiisi määramiseks kuluvat aega kui ka ekspertiisi kvaliteeti ja ühtse süsteemi 
puudumist ekspertiisi määramisel.  
Kohtupsühhiaatriline ja -psühholoogiline ekspertiis moodustab aina olulisema osa 
kohtupraktikast. Sellegipoolest pole siiani veel „/…/kindlaid reegleid ja väljakujunenud 
tavasid, millal kohtupsühhiaatriaekspertiisi määrata” (Tammiste, Kaing 2008: 40). 
Ekspertiisi määramise aluseks on menetleja tähelepanelikkus, mis pole kahjuks kõige 
usaldusväärsem. Justiitsministeeriumi tellitud ülevaade näitab, et „53%  ankeetküsitlusele  
vastanud  politseinikest,  prokuröridest  ning  kohtunikest  vastasid,  et  neil  tekib harva 
juba esimesel kohtumisel isikuga kahtlus, et isikule tuleks määrata 
kohtupsühhiaatriaekspertiis” (Tammiste, Kaing 2008: 37). 
Eesti korrektsioonisüsteem on teinud läbi juba mitmeid muudatusi. Paranenud on 
vanglate tingimused, teenused ja koostöö teiste vanglasüsteemi partneritega. 
(Justiitsministeerium 2003: 6–7) Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või 
karistamise tõkestamise Euroopa Komitee hindas Eesti vanglate tervishoiuteenuseid ja 
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leidis, et Tartu vangla meditsiinitöötajate arv (kaasa arvatud psühholoogid ja 
psühhiaatrid) kinnipeetava kohta oli rahuldav (Piinamise ja ebainimliku või alandava 
kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa Komitee 2004: 25–26). Tartu vanglas on 
meditsiiniosakonnas eraldi kohad psüühikahäiretega isikutele ning seal tehakse ka 
statsionaarseid  ekspertiise,  kuid  need  kohad  pole ette nähtud sundravi menetlusele 
allutatud isikute vahi all hoidmiseks (Tammiste, Kaing 2008: 50).  
Seni pole Eestis veel haigla- ja vanglaväliseid asutusi psüühikahäirega 
patsientidele, kes on ühtlasi ka õigusrikkujad. Samas tunnistasid lääneriigid juba 
1990ndatel, et haigla on ahistav ja autoritaarne insitutsioon (Soothill 2008: 81) ning 
vangla pole sobiv koht psüühikahäirega õigusrikkuja jaoks. Empiirilised uurimused on 
näidanud, et järelevalvega avahooldusprogrammid tagavad ühiskonna turvalisuse ja 
samal ajal järgitakse inimõigusi psüühikahäirega patsientide ravimisel  (Bloom, Wilson 
2000: 113). Politsei kogukonnapõhine kuriteoennetus tõendab, et ka Eestis liigutakse 
institutsioonidevälise süsteemi suunas.  Vaja läheb vaid kodanike osalust ja ressursse 
ning aega, kuni jõutakse sobiva tasakaaluni avahooldusteenuse ja ohutuse tagamise vahel.    
 2005. aastal koostas MTÜ Tervishoiuselts koostöös Sotsiaalministeeriumi ja 
Maailma Terviseorganisatsiooniga ülevaate vaimse tervise teenuste süsteemist, kus 
märgiti, et eestlaste vaimne tervis on halvemas seisus kui Lääne- ja Põhja-Euroopa 
elanikel (Sarjas jt 2005: 5). Antud peatükis toodud näited tõestavad, et Eestis osutatakse 
kohtualaseid vaimse tervise teenuseid ja neid parandatakse jätkuvalt nii seadusandlikul 
kui ka praktilisel tasandil. Ent teistele riikidele järelejõudmiseks ja Euroopa Liidu 
nõuetele vastamiseks peavad erinevate distsipliinide esindajad tegema rohkem koostööd, 
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et siinsed seadused ja teenused oleksid tulevikus ühiskonna kasvavate nõuetega 
kooskõlas. 
 
2.2 Kohtualaste vaimse tervise teenuste oskuskeel 
Kohtualased vaimse tervise teenused hõlmavad karistusõiguse kontekstis nii 
psüühikahäirega kui ka õigusrikkumiseni viiva käitumisega isikute hindamist ja 
kohtlemist. Tsiviilõiguse puhul on tegu nii psüühikahäirega isikute hindamise ja ravi kui 
ka kohtule ekspertarvamuse esitamisega teovõime, õigusvõime ja tahtest olenematu ravi 
vajaduse kohta. (Mullen 2000: 307) Sellest võib järeldada, et õiguskeel moodustab 
olulise osa kohtualaste vaimse tervise teenuste oskuskeelest.  
 Eestis on olulisemateks seadusteks, mis reguleerivad kohtualaseid vaimse tervise 
teenuseid, tsiviilseadustiku üldosa seadus, tsiviilkohtumenetluse seadustik, karistus-
seadustik, kohtuekspertiisiseadus ning psühhiaatrilise abi seadus. Need seavad 
psühholoogia, psühhiaatria ning sotsiaaltöö jaoks õigusraamistiku.  
Seadusaktid sisaldavad legaaldefinitsioone, milleks nimetatakse „/.../ mõiste ja 
ühtlasi sellekohase termini expressis verbis määratlemist seaduses. Legaaldefinitsioonil 
on üks oluline erisus: seadusandja määratleb termini üheselt, kasutades selle kõiki 
tunnuseid, millel on õigusreguleerimisel oluline tähtsus.” (Mõttus 1997: 34–36) Aaro 
Mõttus toob ajakirjas Õiguskeel avaldatud artiklis „Seaduse sõnastamine ja 
terminoloogia” välja legaaldefinitsiooni nõuded, milleks on mõiste olulisemate tunnuste 
olemasolu, mõiste täpne kirjeldus, süsteemsus, lühisus ja selgus ning keelenormidega 
arvestamine (Mõttus 1997: 44–45). Kuigi õigusteaduse oskuskeel ei pea olema 
üldmõistetav, sisaldab see tihtipeale üldkeele sõnu.  Kaljo Tamm toob artiklis 
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„Põhiseaduse terminoloogiast” välja õigusteoorias eristatavad neli terminoloogia 
üldreeglit, millest üks on termini üldtuntus ja üldtunnustatus (Tamm 1998: 7). „Selle 
põhinõude kohaselt tuleb seadustekstis eelkõige kasutada üldlevinud termineid, eriti 
nendes õigusaktides, mis on ette nähtud laiemale ringkonnale. Tuleb vältida niisuguseid 
termineid, mis ei ole juurdunud ega üldtuntud.”  (Tamm 1998: 7) Seega on sõnade 
vaimuhaigus ja vaimuhaige kasutamine seadusaktides põhjendatud, sest need kuuluvad 
ka üldkeelde, kuigi tihtipeale kasutatakse neid seal negatiivses kaudses tähenduses. „Eesti 
keele seletav sõnaraamat” (2009) (edaspidi EKSS) defineerib vaimuhaigust, kui rasket 
vaimse tervise häiret, psühhoosi. Samal ajal annab Jaan Sootaki ja Priit Pikamäe 
„Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne” järgmise definitsiooni: „Vaimuhaigus on 
psüühilise tegevuse sügav häire, mille puhul tegelikkuse tunnetamine on moonutatud, 
tegelikkusega kohanemise võime raskesti häiritud ja isiksuse struktuur oma 
põhiolemuselt muutunud” (Sootak, Pikamäe 2004: 144). Legaaldefinitsioon aitab kaasa 
termini ühtlustatud kasutamisele, mille abil välditakse segadust.  
 „Termin kuulub mõistevälja” (Erelt 2007:  64). Ühe eriala raames on terminid 
enamasti selged, sest neil on antud määratlus kindla mõistete süsteemi raames. Segadus 
võib tekkida erinevate valdkondade ristumisel. Õiguskeele ja psühholoogia ning 
psühhiaatria kokkupuutel on selgunud, et väljakutseid esitavad eelkõige seadusandluses 
ja õiguspraktikas kasutatavad üldterminid, mis ei vasta teaduslikule psühholoogiale ja 
psühhiaatriale. Õiguskeelel peab olema „/.../ väga suur üldistusjõud ja see peab hõlmama 
kõikvõimalikke elujuhtumeid” (Erelt 2007: 24). Seega ei saa eeldada, et õiguskeel 
omandaks RHK-10 meditsiinilised diagnoosid. Erivaldkondade kokkupuutel ei pea üks 
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distsipliin oma terminist teise eriala termini kasuks loobuma, ent koostöö tagamiseks 
tuleb töötada definitsioonide või seletuste kallal.  
Tiiu Erelt toob raamatus „Terminiõpetus” neli põhilist keelenõuet 
definitsioonidele: keeleline selgus ja ühemõttelisus; lühike, kuid arusaadav lause; 
väljendusviis olgu adressaadi kohane; määratletava poole vorm on käändsõnadel nimetav 
kääne, pöördsõnadel ma-tegevusnimi (Erelt 2007: 56). Magistritöö autor võtab vaatluse 
alla eelkõige kolmanda punkti, mille järgi tuleb keelelises väljendusviisis arvestada 
adressaadiga ja selle taustateadmistega. Antud juhul on tähtis, et õiguskeeles toodud 
seletus oleks arusaadav psühholoogile, psühhiaatrile ning sotsiaaltöötajale. Kui jääda 
eeltoodud näiteterminite vaimuhaige ja vaimuhaigus juurde, siis tuleb pidada silmas, et 
kuigi nii mõnigi võib teha järelduse, et tegu on psühhiaatriat puudutava valdkonnaga, siis 
on see vale. Psühhiaatria ja psühholoogia oskuskeeles need terminid puuduvad, sest tegu 
pole meditsiinilise diagnoosiga, vaid juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatava 
mõistega.  Nende erialade terminoloogiaga saab tutvuda RHK-10 abil, mis sisaldab nende 
õigusterminite asemel täpseid diagnoose.  
Antud valdkonna kontekstis oodatakse psühhiaatritelt vastust küsimusele, kas 
kohtualusel esines talle süüksarvatava teo ajal vaimuhaigus. Psühhiaatrid ei diagnoosi 
vaimuhaigust ja seega ei saa psühhiaater sellele küsimusele otseselt vastata. Selle asemel 
kasutatakse mudellauset: „X-l ei esine psüühikahäireid, mis oleksid hõlmatavad 
määratlustega  „vaimuhaigus” /.../” (Kompus 2009: 25).  
 Sarnane probleem tekib õigusterminiga süüdivus. EKSS annab selle 
definitsiooniks: „Kuritegu toime paneva isiku vaimne vastutusvõimelisus”. 
Karistusseadustikus on toodud legaaldefinitsioon välistavate tegurite abil: „Isik ei ole 
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süüdiv, kui ta teo toimepanemise ajal ei olnud võimeline aru saama oma teo keelatusest 
või oma käitumist vastavalt sellele arusaamisele juhtima seoses vaimuhaiguse, ajutise 
raske psüühikahäire, nõrgamõistuslikkusega, nõdrameelsusega, muu raske 
psüühikahäirega” (Karistusseadustik 2010: § 34). Süüdivuse hindamist oodatakse 
enamasti psühholoogilt ja psühhiaatrilt, ent nagu eelmiseski näites, ei kuulu ka 
eelnimetatud süüdivust välistavad õiguslikud kriteeriumid psühhiaatri pädevusse, sest 
need pole teadusliku psühholoogia ja psühhiaatriaga kooskõlas. Lisaks ei kuulu ka 
psühholoogi pädevusse süüdivuse tuvastamine, sest see termin ei kuulu psühholoogia 
oskuskeele hulka ning ei oma selle eriala raames tähendust. Sellegipoolest suudab 
psühholoogiaekspert vastata küsimustele, kas isik oli teo toimepanemise ajal võimeline 
aru saama oma teo keelatusest ja kas ta suutis oma käitumist vastavalt sellele 
arusaamisele juhtida. Taaskord nähtub, et psühholoog lähtub õigustermini määratlusest.  
 Keerulisem probleem esineb terminiga hingelise erutuse seisund. Ka sellele 
terminile on raske leida vastet tänapäeva teadusliku psühholoogia terminoloogias, „/.../ 
sest teaduslik psühholoogia ei seosta inimese käitumist mitte hinge, vaid ajuga” (Kompus 
2002: 96). „Juristide seisukoht on, et mõiste hingelise erutuse seisund on juriidiline 
mõiste, otsuse selle seisundi kohta langetab jurist /.../. Kui uurijal või kohtul tekib 
kahtlus, et inimese võime oma käitumist tahtlikult kujundada oli piiratud tema 
emotsionaalse seisundi tõttu, siis määrab ta psühholoogiaekspertiisi /.../.” (Kompus 2002: 
97) Kohtupsühholoog peab vastama küsimusele, kas isik oli vastaval ajal füsioloogilise 
afekti seisundis. Kompus selgitab, et terminit füsioloogiline afekt kasutatakse kahe 
teaduse terminoloogilise „sillana”, kuigi ka see termin ei ole psühholoogia 
terminoloogilises raamistikus õige tähistus ühelegi psüühilisele seisundile. Nii kliiniline 
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psühholoog kui ka psühhiaater lähtuvad erialase otsuse andmisel RHK-10 diagnostilistest 
ühikutest ja kriteeriumidest. RHK-10 ei sisalda diagnostilisi ühikuid nagu afekt ja 
hingelise erutuse seisund. Kompus soovitab, et „sillaks psühhiaatria ja kliinilise 
psühholoogia teaduslike mõistete ja juriidilise mõiste hingelise erutuse seisund vahel 
võiks olla ekspertide hinnang selle kohta, kas isikul esinenud neurootiline häire piiras 
tema arusaamist ja sihipärase tegutsemise võimet või mitte” (Kompus 2002: 99). 
 Kohtualaste vaimse tervise teenuste oskuskeele probleemid puudutavad ka riski 
hindamise, korrektsioonisüsteemi ja teenuste terminoloogiat. Kasutusel olevad terminid 
on enamasti mugandused ingliskeelsetest terminitest, harvemal juhul eelistatakse ka 
omakeelseid vasteid. Selle tulemusena ilmneb antud valdkonna terminoloogias ebaühtlus.  
Kokkuvõtlikult võib kohtualaste vaimse tervise teenuste terminoloogia kohta 
öelda, et puuduvad kooskõlastatud terminid ja adressaadiga arvestavad seletused või 
definitsioonid, mis aitaksid sellel valdkonnal edasi areneda. Vaja oleks tööd, mis 
ühendaks olulised terminid, pakuks vajalikud seletused ja mis ühtlustaks terminoloogiat.  
 
2.3 Eestikeelne kirjandus 
Kohtualaste vaimse tervise teenuste jaoks pole ühtegi eestikeelset raamatut. Veel pole 
jõutud tõlkida ka selleteemalist ingliskeelset kirjandust, mida leidub aga päris palju. Kuna 
valdkond on väga tihedalt riikliku seadusandlusega seotud, ei saa toetuda ainuüksi  
ingliskeelsele kirjandusele, sest süsteem, probleemid ja lahendused pole enamasti otse 
Eesti õigussüsteemi ülekantavad.  
 Magistritöö autor annab järgmiselt ülevaate eestikeelsetest raamatutest, millele 
toetuti antud töö kirjutamisel. Need käsitavad kohtualaste vaimse tervise teenuste 
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erinevaid tahke, annavad üksikasjalikku teavet magistritöö valdkonna alateemade kohta 
ning tutvustavad olemasolevat oskuskeelt.     
Olulisemate eestikeelsete allikatena tuleb mainida Lembit Auväärti kirjutatud 
õppematerjali „Psühholoogiaekspertiis”. Seda raamatut võib pidada üheks olulisemaks, 
sest see ühendab Eesti seadusandluse psühholoogiaerialaga ning toob lisaks ülevaatele 
psühholoogia erialateadmiste rakendamisest õigussüsteemis välja ka terminoloogilisi 
kitsaskohti.  
Samuti tuleks mainida Jüri Saare õigusteaduse õpikut „Kriminaalpsühholoogia”, 
mis tutvustab psühholoogilisi teooriaid ja meetodeid kriminaalse käitumise mõistmiseks 
ja hindamiseks. Ka korrektsioonisüsteemi ja seal rakendatavate programmide tutvustus 
moodustab osa raamatust. Ainukese probleemina võib välja tuua eestikeelsete vastete 
inglispärasuse.  
 „Kriminoloogia. Sissejuhatus ainesse” on Eduard Raska kirjutatud raamat 
kriminoloogiahuvilistele. See peaks aitama lugejal orienteeruda kriminoloogias, saada 
sellest terviklikuma ja ülevaatlikuma pildi. Raamat sisaldab nii kriminoloogia teoreetilisi 
lähenemisi kui ka kriminaalse käitumise ja kuritegevuse psühholoogilist analüüsi. Õpik 
lõpeb kuritegevuse rakenduskriminoloogilise uuringu kirjelduse ja valdkonna 
tulevikuväljavaadetega.  
Tartu Ülikoolis ja Eesti teistes kõrgkoolides õiguspsühholoogina töötanud Lembit 
Auväärt kirjutas 2001. aastal raamatu „Lapsed ja puuetega inimesed õigusmenetluses. 
Juriidilised, kriminoloogilised ja õiguspsühholoogilised aspektid”. See õppematerjal 
hõlmab nelja osa: 1) algteadmised õigusteooriast. Õiguse ja juriidiliste faktide 
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põhiseisukohad,  2) lastega seotud spetsiifilised probleemid, 3) puuetega inimesed ja 
nende süüdivuse probleemid, 4) hälvikud ja nendega seotud profülaktilised abinõud. 
 Ka „Psühholoogia õigusmenetluses II. Psühholoogiaekspertiis” on Lembit 
Auväärti kirjutatud õpik. 1995. aastal välja antud raamat keskendub eelkõige 
psühholoogilisele ekspertiisile ja selle problemaatikale.   
Kohtualaste vaimse tervise teenuste raames on oluline Veiko Vasara toimetatud 
ning Anu Aluoja, Erik Allikmetsa, Jüri Liivamägi, Märt Saarma ja Veiko Vasara tõlgitud 
„Psüühika- ja käitumishäirete klassifikatsioon: RHK-10: kliinilised kirjeldused ja 
diagnostilised juhised”, mis on oluline juhis nii psühhiaatritele kui ka psühholoogidele. 
Klassifikatsioon sisaldab kliiniliste iseärasuste kirjeldusi ja diagnostilisi juhiseid.  
 Käibeloleva terminoloogia seisukohalt annab ülevaate justiitsministeeriumi 2007. 
aastal avaldatud „Ülevaade kuriteoennetuse planeerimisest”. Kuigi raamat pole otseselt 
seotud kohtualaste vaimse tervise teenustega, teeb see kokkuvõtte nii ennetuspraktikast 
kui ka ohtlikkuse hindamisest ja korrektsioonisüsteemis kasutatavatest programmidest. 
 Eelnimetatud kirjanduse põhjal võib öelda, et kohtualastest vaimse tervise 
teenustest keskendutakse kõige enam kohtuekspertiisile. Ka antud magistritöö sisaldab 
olulisemaid kohtuekspertiisi puudutavaid termineid, mille puhul oli eestikeelne kirjandus 
suureks abiks. Tulevikus tasuks tõlkida mõni ingliskeelne kohtualase vaimse tervise 
raamat eesti keelde, kuigi kõige enam tuleks sellele valdkonnale kasuks ülevaatliku 
väljaande koostamine Eesti kohtualastest vaimse tervise teenustest. Käesolev töö püüab 
sellega algust teha.  
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3. SÕNASTIKUST 
3.1 Teooria ja probleemistik 
Tiiu Erelt kirjutab oma raamatus „Terminiõpetus”: „Oskuskeel on kirjakeele allkeel. 
Oskuskeele, eriti teaduskeele kui selle kõige olulisema osa taga on keerukam, 
abstraktsem mõtlemine, mis tingib mõistete teistsuguse väljenduse võrreldes üldkeelega.” 
(Erelt 2007: 18) Ta toob välja teatud kriteeriumid, mis eristavad oskuskeelt üldkeelest. 
Esiteks sisaldab oskuskeel ühetähenduslikke sõnu, teiseks tuleb mõisted võimalikult 
täpselt üksteisest eristada ning kolmandaks nõuab oskuskeel abstraktseid üldistavaid 
sõnu. (Erelt 2007: 18) Uno Mereste on oma raamatus „Oskuskeel ja seaduste keeleline 
rüü” toonud välja oskuskeele korraldamise üldpõhimõtted. Esimese teesina kirjutab Uno 
Mereste: „Keele abil mitte ainult ei fikseerita seda, mis teaduses juba loodud, vaid 
jõutakse ka uutele teadmistele. Nii mõjustab oskuskeel otseselt teaduse arengut: 
soodustab või takistab seda, olenevalt sellest, kas ta on nõutavalt arenenud või ei” 
(Mereste 2000: 84). Siia juurde tooksin ka teise teesi: „Mis tahes eriala oskussõnavara 
loomine ja oskuskeele korraldamine on kõigepealt vastavat eriala käsitleva teaduse 
probleem” (Mereste 2000: 84). Sellegipoolest soovitab Mereste teha koostööd vastava 
eriala ja keeleteadlaste vahel, et saada parim tulemus.  
 Kohtualased vaimse tervise teenused on alles varajases arengujärgus ja ka 
terminoloogiaga pole veel põhjalikult tööd tehtud. Kuigi see valdkond liidab psühhiaatria, 
psühholoogia, sotsiaaltöö ja õiguse terminoloogia, mis annab ka vajalikud keelelised 
vahendid, on aeg pöörata eraldi tähelepanu just ainuüksi selle multidistsiplinaarse eriala 
oskuskeelele. Uno Mereste teesidele viidates on soovitatav, et just eelnimetatud nelja 
valdkonna teadlased teeksid koostööd parimate lahenduste leidmiseks. Antud 
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magistritöös esitatud sõnastikku on püütud selles vaimus koostada. Nimelt saadeti 
uuemad ja võõramad ingliskeelsed terminid koos autori väljapakutud vastetega  
psühhiaatrile, kliinilisele psühholoogile, kes on ka antud magistritöö juhendaja, 
psühholoogiharidusega õigustudengile, kes töötab vanglas, ja 
kriminaalhooldusametnikule. Sellise meeskonna abil loodeti valida parimad vasted 
mõnele uuele terminile.  
 Tiiu Erelt toob raamatus „Terminiõpetus” välja mõned viisid kuidas 
terminivariandid tekivad ja miks. „Ühe ja sama ala spetsialistid kasutavad ühe ja sama 
mõiste kohta eri termineid – põhimõtteliselt, teadlikult, pidades igaüks oma terminit 
parimaks” (Erelt 2007: 109). Kohtualaste vaimse tervise teenuste terminoloogia puhul on 
see väga tõenäoline põhjus, miks mõne termini vasteid on mitu.  
Static factor vastena pakutakse nii muutumatu tegur, staatiline tegur kui ka püsiv 
tegur. Termini static definitsiooni uurides selgub sõnaraamatu „Cambridge Advanced 
Learner’s Dictionary” põhjal, et see seostub nii elektriga kui ka millegi liikumatusega aja 
ja koha suhtes. Kohtualaste vaimse tervise teenuste kontekstis on tegu riski hindamises 
arvestatava teguriga, mis on ajas muutumatu ning mille põhjal hinnatakse õigusrikkuja 
riskitaset. Kuna staatiline tegur on väga erialaspetsiifiline ja juba riski hindamises 
juurdunud termin, siis ei välista töö autor selle kasutamist. Puhtalt eestikeelsete vastete 
eelistamisel ja ka mitmetähenduslikkuse vältimiseks soovitab antud magistritöö autor aga 
kasutada terminit püsiv tegur, mis on kõige läbipaistvam. Muutumatu tegur ei sobi 
eelkõige selle pärast, et sellest ei avaldu, et tegur on ajas püsiv, kuid viitab pigem sellele, 
et tegur vormilt või sisult ei muutu.  
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Käesoleva valiku ja ka ülejäänud sõnastiku terminite puhul on lähtutud Tiiu Erelti 
raamatus „Terminiõpetus” toodud oma- või võõrtermini (või ka mõlema) valimise 
kriteeriumitest:  
1. Tutvuda eriala keeles olemasoleva sõnavaraga ning valida selle terminisüsteemiga 
kõige paremini sobituv uue mõiste väljendamise võimalus.  
2. Arvestada mõiste tarvitamise ulatust. Kui mõiste on väga spetsiaalne ja jääb 
kitsasse eriteadlaste ringi, siis võib ta olla väljendatud võõrterminiga.  
3. Selgitada, kas saadaolev võõrtermin üldse sobib eesti keelde, olgu siis lähtekeelsel 
või mugandatud kujul.  
4. Uurida, kui head omaterminit on võimalik pakkuda, kuivõrd ja mille poolest oleks 
ta üle võõrterminist.  
/…/ (Erelt 2007: 144–147) 
Ühed problemaatilisemad terminid antud sõnastiku koostamisel olid forensic ja 
community. Antud juhul on pakutud termini forensic vastena välja kohtualane. Üldjuhul 
soovitatatakse vältida omadussõnadega alane liialdamist. Liitsõna osana tähendab alane: 
„mingile alale kuuluv, seda puudutab, käsitlev jne” (Mund 2004: 110). Antud juhul võib 
aga öelda, et kohtualane on forensic mental health services kontekstis sobiv, sest viitab 
kohut puudutavatele teenustele, sest kohus mitte ei paku vaimse tervise teenuseid, vaid 
antud teenused on seotud kohtu tegevuse ja kohtusüsteemiga.   
 Terminil community on väga palju vasteid sellealases kirjanduses. Antud 
diskursuses kasutatakse termineid community-based facility, community-based 
programme ja community mental health services. Tüüpilisemad vasted on otsetõlked 
kogukondlik (Sarjas jt 2005: 36) ja kogukonnapõhine. Ka termini community-based 
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programme vastena pakutakse neid vasteid, kuid lisandub veel avaprogramm, mis 
vastandub haiglasisestele programmidele. Ent avaprogramm’i kasutatakse üldkeeles ka 
üritust avava kava tähenduses. Seega võib sobida pigem avahooldusprogramm, mis on 
küll pikem, kuid täpsem ja läbipaistvam. Termini community mental health services 
vastena pakutakse välja nii kogukondlikud vaimse tervise teenused kui ka kohalikud 
vaimse tervise avahooldusteenused. Need terminid saadeti ka erialaekspertidele, kellest 
oli eelnevalt juttu antud magistritöö koostamisel abistava valimi kirjelduses. Koostöö 
tulemusena leiti, et enim sobiks kasutada vastet kohalikud vaimse tervise 
avahooldusteenused. Kohalik viitab sellele, et tegu on kohaliku omavalitsuse hallatud 
teenustega.  
 Sarnaste problemaatiliste terminitena tooksin välja causality ja rehabilitation. 
Teaduskeeles on juurdunud nende vastetena kausaalsus ja rehabiliteerimine (ka 
rehabilitatsioon), kuigi olemas on ka eestikeelsed vasted põhjuslikkus ja 
taasühiskonnastamine. Kui toetuda jällegi Tiiu Erelti võõra- ja omatermini valimise 
kriteeriumitele, siis oleks nelja eelnimetatud punkti põhjal tõenäoliselt kõige sobilikum 
kasutada causality vastena põhjuslikkus, ent kausaalsus on sellegipoolest samaväärne 
termin. Autor leiab siinkohal, et valikul tuleks arvestada sihtgruppi. Terminite 
rehabiliteerimine ja taasühiskonnastamine vahel valimine on aga veidi keerulisem. 
Rehabiliteerimine on juurdunud juba ingliskeelsete mõjutuste tõttu üldkeelde ja kuigi 
„Eesti õigekeelsussõnaraamatu” (2006) ja „Võõrsõnastiku” (1999) järgi on tegu 
erialaterminiga, siis on selle termini kasutamine vaba. Kohtualaste vaimse tervise 
teenuste raames tuleks arvestada kontekstiga – korrektsioonisüsteemi puhul leidub 
korpuses pigem terminit taasühiskonnastamine ning psühholoogias ja psühhiaatrias 
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pigem rehabiliteerimine. Antud magistrisõnastikus sobib eelkõige taasühiskonnastamine, 
sest seletuse kohaselt on tegu pigem korrektsioonisüsteemi kontekstiga. Ent autor jätab 
kasutajale võimaluse valida  ka rehabiliteerimine. 
Teaduse arenedes ja Maailma Terviseorganisatsiooni pideva töö tulemusel 
muutub ka diskursus. Käsiraamatus RHK-10 kasutatav termin mental retardation 
soovitakse asendada terminiga intellectual disability, mis on vähem halvustava 
alatooniga. Eestikeelse vastena terminile mental retardation kasutatakse käsiraamatu 
eestikeelses versioonis vaimne alaareng, kuid muudes allikates on kasutusel ka 
vaimupuue ja intellektipuue. Eestis on olemas Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliit, mis 
viitab sellele, et terminina eelistatakse pigem sõna vaimupuue ja selle sünonüümina võib 
kasutada terminit intellektipuue. 
Antud magistritöö sõnastik hõlmab mitmeid riski hindamisega seotud termineid. 
Ingliskeelsete terminitena on olulised acute dynamic risk factor ja criminogenic need, 
mille sünonüüm on stable dynamic risk factor. Esimese termini vastena on eesti keeles 
pakutud ootamatult tekkiv ohutegur, kuid ka aktualiseerunud riskitegur ja teisele on 
pakutud kriminogeenne vajadus, püsivalt muutuv riskitegur ja muutlik riskitegur. Tiiu 
Erelt kirjutab raamatus „Terminiõpetus“: „Motiveeritud termini peamine eelis on mõiste 
läbipaistvus. Motiveeritud terminid on arbitraarseist pikemad, vahel võib liigimõiste 
süsteemne tähistamine tekitada tõelisi sõnalohesid. Siis sünnibki vajadus asendada selline 
pikk termin lühemaga.“ (Erelt 2007: 89) Antud juhul on arbitraarsed terminid, mis 
annavad mõtlemises säästu, aktualiseerunud riskitegur, kriminogeenne vajadus ja muutlik 
riskitegur. Esimese lühema vaste puhul võiks öelda, et tegu on jätkuvalt võrdlemisi 
läbipaistva vastega. Sellega antakse edasi mõtet, et mõni riskitegur on muutunud 
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oluliseks, see mängib antud kontekstis tähtsat rolli.  Vaste kriminogeenne vajadus puhul 
võib tekkida raskusi vaste juurutamisega. Ent tegu on väga erialakeskse terminiga, 
mistõttu on termini kriminogeenne vajadus eelistamine kohmakale vastele püsivalt 
muutuv riskitegur tõenäoliselt hea lahendus.  Kui aga soovida terminit veel rohkem 
eestipäraseks muuta, siis on soovituslik vastete valimisel uurida lähemalt lähtetermini 
sünonüüme, mis on termini criminogenic need puhul stable dynamic risk factor. 
Lahendusena on pakutud välja muutlik riskitegur, mis viitab riskiteguri ebapüsivusele ja 
ka vastuvõtlikkusele muutuse suhtes. Samuti hõlmab vaste olulist tähenduslikku faktorit, 
milleks on riskiteguri püsivus ajas.  
Korrektsioonisüsteemi programmi Anger Management Training vastetena 
kasutatakse erialakirjanduses Viha ohjamise treening ja Viha juhtimise treening. 
Ohjamine on otseses tähenduses ohjadest juhtimine, piltlikult aga vaos ehk ohjes 
hoidmine (Erelt 2004: 42). „Eesti keele seletava sõnaraamatu“ (2009) järgi on sõnal 
juhtimine neli tähendust, kuid siinkohal on olulised vaid kaks: „millegi või kellegi 
liikumisele v. kulgemisele suuna andmine“ ja  „kellegi või millegi tegevuse, toimimise 
suunamine, teatavas suunas mõjutamine“. Tartu vangla veebilehel kasutatakse terminit 
viha juhtimine, mis pole toodud seletuse põhjal vale, kuid kui asendada juhtimine sõnaga 
ohjamine, rõhutatakse viha kontrollimise taotlust, mitte selle suunamist kuhugi, mis on 
teadmata. Autor eelistab kasutada Viha ohjamise treening.    
Kohtualaste vaimse tervise teenuste sõnastikus pole toodud definitsioone, mida 
Tiiu Erelt defineerib järgmiselt: „mõiste kirjeldus tuntud mõistete kaudu ning enamasti 
sõnade, vahel ka valemite abil“ (Erelt 2007: 49). „/.../ definitsioon ühelt poolt piirab 
mõiste ning teiselt poolt määrab kindlaks termini ja sisu vastavuse“ (Dahlber 1976: 99). 
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Antud sõnastik taotleb anda kasutajale lisaks seletusele ka taustateavet mõne olulisema 
programmi või seaduse kohta. Seega sisaldab sõnastik korrektsioonisüsteemi, riski 
hindamise ja seaduste kirjeid, mistõttu on mõistetel sisuliselt, ülesehituselt ja pikkuselt 
erinevad seletused. Sellegipoolest on võetud eesmärgiks esitada need võimalikult selgelt 
ja adressaadikohaselt.   
Antud valdkonna raames on seadustes orienteerumine väga oluline. Õige vaste 
leitakse tihti just seadustes toodud legaaldefinitsioonide abil, mis aitavad eristada näiteks 
eksperti spetsialistist. Oma teadmisi tuleb pidevalt värskendada, sest ka seadusaktid on 
pidevas muutumises, kuna ühiskond esitab õigussüsteemile lakkamatult uusi väljakutseid. 
Tihti võetakse eeskujuks teistes riikides rakendatud süsteeme ja lahendusi. Sel põhjusel 
on lisatud antud sõnastikku ka paar Hollandi ja Suurbritannia seadust, mis sarnanevad 
tulevaste Eesti seadustega, mida juba arutatakse. Lisaks peaksid need lisamärkused 
andma sõnastikule lisaväärtust ja aitama lugejal välismaistest tekstides aru saada. 
 Käesoleva magistritöö sõnastiku koostamisel oli oluline, et seletused, eriti 
õigussüsteemis kasutatavate terminite puhul, sisaldaksid komponenti, mis annaks selgust 
nii psühhiaatrile ja sotsiaaltöötajale kui ka õiguseksperdile selle termini tähendusest 
psühholoogia vaatepunktist. Selleks oli oluline saada abi kohtueksperdilt, kellel on 
teadmised nii Eesti õigussüsteemist kui ka kliinilisest psühholoogiast. Ilma eksperdi abita 
oleks töö kirjutamine osutunud väga raskeks.  
   
3.2 Kasutatud allikad 
Antud valiksõnastik hõlmab 304 terminit, mis on olulised kohtualaste vaimse tervise 
teenuste raames riski hindamiseks, ekspertiisi läbiviimiseks, ravisekkumisteks ja 
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psüühikahäirega õigusrikkujate kohtlemiseks. Sõnastikus on toodud ära olulisemad 
seadused, sealhulgas ka paar olulisemat Hollandi ja Suurbritannia seadust, mis on 
tähtsaks lähtepunktiks Eesti seaduste kujundamisel. Et magistritööga püütakse aidata 
mõista välismaist kirjandust, siis on toodud lisateavet termini kasutuse kohta ning mitme 
termini juures on esitatud ka täiendavad näited. 
 Enamik termineid on valitud Rahvusvahelise kohtualaste vaimse tervise teenuste 
ühingu veebilehelt (http://www.iafmhs.org/iafmhs.asp). Selle põhjuseks oli veebilehel 
kasutatud terminite päevakohasus ja olulisus valdkonna seisukohalt. Ühingu veebilehel 
on toodud iga-aastaste konverentside kokkuvõtted ja nende ajakiri, mis ilmub kaks korda 
aastas. Terminid valiti nii artiklitest kui ka viimastest, 2008.–2010. aasta konverentsidel 
esitatud teemade kokkuvõtetest.  
 Olulisemad ingliskeelsed kohtualaste vaimse tervise teenuste raamatud, mis olid 
samuti abiks nii terminite valikul kui ka teoreetilise tausta tutvustamisel ja seletuste 
leidmisel, olid järgmised: 
 Keith Soothill „Handbook of Forensic Mental Health”, Uffculme, Devon, UK: 
Willan Publishing, 2008 
 
 Simon Gibbon „Forensic Mental Health”, Uffculme, Devon, UK: Willan 
Publishing, 2009 
 
 Joel T. Andrade „Handbook of Violence Risk Assessment and Treatment: New 
Approaches for Forensic Mental Health Professionals” New York, NY, USA: 
Springer Publishing Company, 2009 
 
 David W. Springer „Handbook of Forensic Mental Health with Victims and 
Offenders: Assessment, Treatment, and Research”, New York, NY, USA: 
Springer Publishing Company, Incorporated, 2007 
 
 Kirk Heilbrun „Principles of Forensic Mental Health Assessment” Secaucus, NJ, 
USA: Kluwer Academic Publishers, 2001 
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 Joel T. Andrade „Handbook of violence risk assessment and treatment: A new 
approach for Forensic Mental health” New York, NY, USA: Springer Publishing 
Company, Incorporated, 2009 
 
 
Olulise ingliskeelse allikana tooksin välja Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud 
ülevaate „Policies and Practices for Mental Health in Europe: Meeting the Challenges” 
(WHO 2008), mis sisaldas põhilisi termineid avahooldusteenuste kohta. Kuna uuringus 
osales ka Eesti, koostas MTÜ Tervishoiuselts koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Maailma 
Terviseorganisatsiooniga 2005. aastal eesti keeles selle tarbeks väikese raamatu 
„Ülevaade vaimse tervise süsteemist”.  
 Täiendavalt sai lisatud sõnastikku ka olulisemad terminid ja nende definitsioonid 
seadustest, mis olid kättesaadavad veebipõhises Riigi Teatajas. Sealjuures kasutas 
magistritöö autor ka Jaan Sootaki ja Priit Pikamäe koostatud teist, oluliselt täiendatud 
väljaannet „Kriminaalseadustik. Kommenteeritud väljaanne”.  
 Magistritöö eesmärk oli anda seletused peamiselt psühholoogia vaatepunktist, 
mistõttu sai kasutatud erinevaid ingliskeelseid psühholoogiasõnastikke. Olulisematena 
võiks nimetada alljärgnevaid: 
 Graham Towl „Dictionary of Forensic Psychology” Uffculme, Devon, UK: 
Willan Publishing, 2008 
 
 Andrew M. Colman „A Dictionary of Psychology” Oxford University Press 2009 
 
 W. Edward Craighead ja Charles B. Nemeroff, „The Corsini Encyclopedia of 
Psychology and Behavioral Science, Volume 3” NewYork NY, USA: Wiley, 
John & Sons, Incorporated, 2002 
 
 Rob Canton „Dictionary of Probation and Offender Management” Cullompton, 
Devon, UK: Willan Publishing, 2007 
 
 Eugene McLaughlin „Sage Dictionary of Criminology” London, UK: Sage 
Publications, Incorporated, 2001. 
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Lisaks eestikeelsetele seadustele ja karistusseadustiku kommenteeritud 
väljaandele olid kasutuses kaks eestikeelset õpikut: „Kriminaalpsühholoogia” ja 
„Psühholoogiaekspertiis”. Kuna antud magistritöö sõnastikus pole 
psühhiaatriavaldkonnale otseselt keskendutud, siis läks ka käsiraamatut RHK-10 vähem 
tarvis.  
 Sõnastiku koostamisel, vastete leidmisel ning seletuste kohandamisel aitas palju 
kaasa kliiniline psühholoog ja riiklikult tunnustatud kohtupsühholoogia ekspert Tiina 
Kompus. Lisaks kontrolliti paarikümmet vastet väikese valimi peal, kellele anti võimalus 
pakkuda ka uusi vasteid. Valimi moodustasid kliiniline psühholoog, vanglapsühhiaater, 
psühholoogiharidusega vanglas töötav õigustudeng ja kriminaalhooldusametnik. Tänu 
nende abile sai kontrollida vastete sobivust ja valida välja parimad vasted mitmele uuele 
kohtualaste vaimse tervise teenuste terminile. 
 Antud magistritöö valdkond on lai ja seega võib öelda, et antud sõnastik ei kajasta 
kindlasti kõiki kohtualaste vaimse tervise teenuste diskursuse olulisi termineid. 
Sellegipoolest võib väita, et kuna töö koostamisel kasutatud korpus oli parajalt mahukas, 
oli märgata teatud terminite kordumist, mis omakorda rõhutas nende olulisust ja seega sai 
need ka sõnastikku lisatud.   
 
3.3 Kirje ülesehitus 
Inglise-eesti suunaline valiksõnastik sisaldab 304 terminit, millel on eestikeelne vaste 
koos seletusega ja vajadusel on lisatud ka viide seadusele või juhisele.  Sõnastiku lõpus 
on olulisemate terminite akronüümide nimekiri koos välja kirjutatud ingliskeelsete 
vastetega. Sõnastiku laiemaks kasutamiseks on toodud ka eesti-inglise suunaline indeks.  
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Kasutajat peaksid aitama mõned olulisemad punktid kirje ülesehituse kohta: 
1. Rasvases kirjas toodud ingliskeelse põhitermini järel esitatakse eestikeelne vaste, 
millele on joon alla tõmmatud.  
2. Seletus on toodud alati põhitermini juures.  
3. Kui sünonüüm esineb eraldi kirjena, tuuakse selle juures ära küll eestikeelne 
vaste, kuid seletuse jaoks tuleb vaadata põhiterminit, millele on viidatud 
lühendiga vt.  
4. Sünonüümid esitatakse ka põhitermini kõrval pärast lühendit ka.  
5. Mõne termini vaste sisaldab sulge, et mitte korrata sünonüümseid termineid, mis 
erinevad ühe sõna poolest ja mida saab kasutada koos sulgudes oleva sõnaga ja 
ilma selleta. 
6. Ühesõnaliste terminite järel on toodud sõnatüüpi kirjeldav lühend (nt n, adj, v). 
7. Kui ingliskeelses erialakirjanduses kasutatakse sageli akronüüme, siis on toodud 
vastava termini kõrval ka ingliskeelse termini lühend (lüh). Vahel on ka vastetel 
lühend, mis on esitatud sarnaselt ingliskeelsele eestikeelse vaste kõrval (nt 
individuaalne täitmiskava, lüh ITK). Eestikeelsete terminite lühendid on esitatud 
eestikeelsete terminite tähestiloendis. 
8. Seletuste järel tuuakse ristviited ka teistele põhiterminitele, kui mõiste vahel on 
sisulisi sarnasusi, siis lühendiga vt ka, ja kui tegu on antonüümidega või üldiselt 
võrreldavate mõistetega, siis lühendi abil vrd. Kui ristviited on nii sarnastele kui 
ka võrreldavatele terminitele, on kõigepealt esitatud võrreldavad ja seejärel 
sarnased terminid. 
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9. Seletus võib sisaldada kaldkirjas sõnu, mis viitavad sõnastikus eraldi kirjetena 
esitatud terminitele. Seletuses sisalduv märksõna on kaldkirjas üksnes siis, kui see 
on samas vormis mis märksõnale viitav põhitermin. Erinevalt põhiterminist võib 
kaldkirjas olev märksõna esineda mitmuses.  
10. Joonealuste märkustena on toodud lisateave, mis pole termini seletuse seisukohal 
oluline, kuid mõeldud huvilisele.  
11. Kui kirjes toodud seletus pärineb seadusest, on toodud viide sulgudes vastavale 
seadusele. Kui seletus on käsiraamatust „Psüühika- ja käitumishäirete 
klassifikatsioon: RHK-10: kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised” (WHO 
1995), siis on sulgudes RHK-10.  
12. Eestikeelsete terminite tähestikloend on toodud akronüümide nimekirja järel. 
Loendis on eestikeelsete vastetega koos toodud ingliskeelse põhitermini indeks, 
mis on rasvases kirjas, ja selle kõrval sünonüümi indeks.  
 
Kirje on esitatud järgmisel kujul: 
42.  community-based facility – kohalik vaimse tervise asutus 
Psühhiaatriahaiglast eraldi asuv vaimse tervisega seotud teenuseid osutav asutus, mis kuulub 
kohaliku omavalitsuse korraldatud tervishoiusüsteemi; vt ka community-based psychiatric 
inpatient unit.   
  
 
Sõnastikus kasutatud lühendid: 
adj – omadussõna  n – nimisõna   vrd – võrdle 
lüh – lühend   v – tegusõna   vt ka – vaata ka 
vt – vaata 
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5. KOHTUALASTE VAIMSE TERVISE TEENUSTE   
INGLISE-EESTI SELETAV SÕNASTIK 
 
1. 24-hour special care service – ööpäevaringne erihooldusteenus 
Isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja toitlustamisega, 
et tagada teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning 
turvaline elukeskkond teenuse osutaja territooriumil (Sotsiaalhoolekande seadus 
RT I 2008, 58, 329).    
 
 
A 
2. abscond (v) – põgenema, salaja lahkuma  
Termin viitab patsiendi omaalgatuslikule lahkumisele vaimse tervise asutuse 
statsionaarosakonnast. 
 
3. accredited programme – riiklikult tunnustatud programm 
Struktureeritud lähenemine õigusrikkuja abistamisele, et ta omandaks oskused ja 
teadmised, mis on vajalikud õiguskuulekaks käitumiseks. Enamik programme on 
mõeldud rühmadele ning nende eesmärk on arendada õigusrikkuja 
probleemilahendusoskusi, mõtlemis- ning toimetulekuoskusi jms.  
 
4. active legal capacity – teovõime 
Isiku võime osaleda õiguskäibes ja teha tehinguid, mis tähendab, et tal on võime 
kestvalt oma tegudest aru saada või neid juhtida (Tsiviilseadustiku üldosa seadus 
RT I 2002, 35, 216); vrd passive legal capacity; vt ka guardian, incapacity to 
exercise will.  
 
5. actuarial risk assessment – statistiline riskihindamine 
Tõenäosuse hindamine, et teatud perioodil pärast hindamist käitutakse 
vägivaldselt. Lähenemine, mida nimetatakse ka riski hindamise esimeseks 
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põlvkonnaks, kus arvamus vägivaldse käitumise võimaliku kordumise kohta 
tulevikus põhineb olemasolevate või puuduvate tunnuste formaalsel loetelul. 
Enim kasutatud statistilised hindamisvahendid on vägivalla riski hindamisjuhend 
ning eluanamneesi, kliiniliste tunnuste ja riskiohjamispotentsiaali 
hindamisvahend; vrd anamnestic assessment, clinical judgement, safety 
assessment, structured professional judgement. 
 
6. acute phase – akuutravijärk, ägedafaasi ravi 
Raviperiood, mille jooksul on eesmärgiks märgatav paranemine 4–6 nädalaga 
kuni sümptomite remissioonini. Toimub seisundi püsiv või perioodiline jälgimine 
raviefekti, kõrvalnähtude, kliinilise seisundi ja ohutuse osas; vrd continuation 
phase, maintenance phase. 
 
7. acute dynamic risk factor – aktualiseerunud riskitegur 
 Riski hindamisel arvestatav ootamatult tekkiv tegur, mis soodustab 
õigusrikkumisega alustamist või kutsub kuritegeliku käitumise ootamatult esile, 
näiteks vaenulikkus, raske emotsionaalne häiritus või kriis, narkojoove; vrd 
criminogenic need; vt ka contextual antecedent to violence.  
 
8. addiction (n) – sõltuvus 
Füsioloogiline või psühholoogiline sõltuvus, näiteks psühhoaktiivsetest ainetest.  
Sõltuvuse tagajärjena tekib aine suhtes tolerantsus ja aja möödudes läheb vaja 
järjest suuremaid annuseid sama mõju saavutamiseks; vt ka dual diagnosis, 
withdrawal state.   
 
9. affective aggression  – afektiivne agressiivsus 
 Agressiivne käitumine, mille põhieesmärk on teisele isikule haiget tegemine 
(näiteks ründamine või tapmine); vrd reactive aggression; vt ka hostile 
aggression, instrumental aggression, proactive aggression. 
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10. Aggression Replacement Training, lüh ART – Agressiivsuse asendamise 
treening1 
Korrektsioonisüsteemis kasutatav sekkumisprogramm, mida rakendatakse töös 
vägivaldsete kinnipeetavatega. Selle raames õpetatakse isikutele vägivallale 
alternatiivseid käitumismustreid ja sotsiaalseid oskusi argielu situatsioonidega 
toimetulekuks. Oluline komponent on moraalne arutluskäik. 
 
11. anamnestic assessment – anamnestiline hindamine 
Kliiniline hinnangumeetod, mille abil viiakse läbi üksikasjalik uuring, et 
tuvastada isiklikud ja situatsioonilised tegurid, mis on seotud minevikus esinenud 
vägivaldse käitumisega. Kolmandatelt isikutelt pärineva teabe, kliinilise intervjuu 
ning psühholoogilise testimise eesmärgiks on tuvastada korduvad teemad ja 
sündmuste seeria ning tingimused, mis on viinud agressiivse käitumiseni. Selle 
abil on võimalik hinnata ohutaset ning teha otsuseid sobivate riski ohjamise 
strateegiate kohta; vrd actuarial risk assessment, safety assessment, structured 
professional judgement.    
 
12. Anger Management Training – Viha ohjamise treening2 
Kognitiiv-käitumuslikul inimkäsitusel põhinev treening, mis on mõeldud 
impulsiiv-agressiivsetele isikutele. Neile õpetatakse viha vaos hoidma, et see ei 
võtaks nende üle võimust; vt ka cycle of change. 
 
13. antecedent condition – eeltingimus 
Tingimus, mis peab olema eelnevalt täidetud; millegi eeldus; vt ka penile 
plethysmograph, reactive aggression. 
 
14. art therapy – kunstiteraapia 
Teraapiavorm, kus kasutatakse peamise suhtlemisvahendina kunsti. Selle teraapia 
põhieesmärk on võimaldada eneseväljendust ja suhtlemist ning seega soodustada 
                                               
1 Eesti korrektsioonisüsteemi sotsiaalprogramm. 
2 Eesti korrektsioonisüsteemi sotsiaalprogramm. 
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enese mõistmist ja -arengut. Kunstipõhised teraapiavormid aitavad eelkõige neid, 
kellel on raskusi oma mõtete ja tunnete verbaalse väljendamisega.  
 
15. Assertive Community Treatment, lüh ACT – integreeriv psühhiaatriline 
avateenus 
Pikaajalise juhtumikorralduse mudel, mis püüab aidata psüühika- ja 
käitumishäiretest tingitud toimetulekuraskustega kliente; arendada igapäevaste 
tegevuste jaoks olulisi toimetulekusoskusi; arendada välja tugisüsteem, mis 
motiveeriks kogukonnas tegutsema; vabastada klient suhtest, mis soodustab 
patoloogilist sõltuvust.  
  
16. assessment instrument – hindamisvahend  
Psühholoogilise hindamise struktureeritud meetod andmete kogumiseks (näiteks 
küsimustikud, käitumise vaatlus kodeerimissüsteemi abil, testid jms); vt ka 
clinical interview. 
 
17. assisted outpatient treatment – tahtest olenematu ambulatoorse ravi 
kohaldamine; vt involuntary outpatient commitment  
 
18. attachment theory – kiindumussuhte teooria, seotuse teooria 
Ennast kaitsva käitumise individuaalseid erinevusi käsitav teooria, mille kohaselt 
õpitakse varajases lapsepõlves ära see, mis on ohtlik ja kuidas end selle eest 
kaitsta. Ohuga sageli kokkupuutudes muututakse selle suhtes tundlikuks ja 
kaitsehoiak võetakse üha kiiremini.  
 
19. aversion therapy – aversioonteraapia 
Käitumisravi meetod, mille kohaselt üritatakse takistada ebasoovitavat käitumist, 
ühendades seda põhjustavaid ärriteid ebameeldivate ärrititega. Seda meetodit 
kasutatakse alkoholi- ja narkosõltuvuse ning seksuaalhälvete korral; vt ka 
behaviour therapy. 
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B  
20. behaviour therapy – käitumisteraapia 
Õppimisteoorial põhinev käitumise hindamise ja kujundamise terapeutiline 
meetod. Teraapia eesmärgiks on muuta käitumist soovitud käitumist sarrustades ja 
kõrvaldades samal ajal ebasoovitava käitumise. Üks käitumisteraapia meetoditest 
on aversioonteraapia. 
 
21. brain disease – ajuhaigus 
Aju  kahjustumisest või funktsionaalsest häirumisest põhjustatud haigusseisund, 
mis võib avalduda psühhopatoloogiliste, neuroloogiliste või 
neuropsühholoogiliste sümptomitena.  
 
 
C 
22. case management – juhtumikorraldus 
Sotsiaaltöö, mille puhul tegeletakse ühe juhtumiga algusest lõpuni. Eesmärgiks on 
arendada ja parandada kliendi sotsiaalset toimetulekut ning vältida tervislike ja 
sotsiaalsete probleemide tekkimist ning süvenemist; vt ka social worker. 
 
23. case record – haiguslugu 
Statsionaarse tervishoiuteenuse osutamist tõendav dokument, mis sisaldab 
andmeid patsiendi haiguse, uuringute ning määratud ravi kohta; vt ka medical 
history, medical record. 
 
24. causal factor – kausaalne tegur, põhjuslik tegur 
Põhjuslikkust väljendav tegur; vt ka causality.  
 
25. causality (n) – põhjuslikkus 
Põhjuse ja tagajärje vaheline seos; vt ka causal factor, criminogenic risk.  
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26. clinical assessment – kliiniline hindamine 
Hinnangumeetod, mis arvestab geneetilise ja sotsiaalse tausta, varajase arengulise 
kogemuse, suhete, empaatiavõime, hälbelise seksuaalsuse, seniste 
psüühikahäirete, õigusrikkuva käitumise, õigusrikkumise kohta käivate hoiakute, 
psühhomeetriliste testide tulemuste ja kolmandatelt isikutelt pärineva teabega, et 
esitada psühholoogiliste tegurite põhjal põhjendatud hüpotees õigusrikkuva 
käitumise ja õigusrikkuja kohta; vt ka functional analysis.   
 
27. clinical criminology – kliiniline kriminoloogia 
Teooria, mis käsitleb kuritegevust kui vaimset häiret. Kliiniline kriminoloogia 
eeldab, et kuritegevuse põhjuseks pole ühiskond, vaid psühhopatoloogia, 
psühholoogilised probleemid, võimetus realiseerida oma potentsiaali. Et ennetada 
kriminaalset käitumist, on vaja tõsta inimese enesehinnangut ja vähendada 
ärevust, depressiooni ja üksindustunnet. 
 
28. clinical factor – kliiniline tegur 
Ajas muutuvate ja seisundit puudutavate tegurite kategooria, mille hulka kuuluvad 
psüühiline haigus, vähearenenud kognitiivsed võimed,  psühhoaktiivsete ainete 
kuritarvitamine jms; vt ka cognitive deficit, dynamic factor, risk factor.  
  
29. clinical forensic psychologist – kliiniline kohtupsühholoog 
Spetsialiseerunud kliiniline psühholoog, kellelt nõutakse õigussüsteemi 
vajadustest tulenevaid oskusi õigusrikkuva käitumise hindamiseks, 
korrigeerimiseks ja ennetamiseks; vt ka expert testimony, forensic psychology.   
 
30. clinical interview – kliiniline intervjuu 
Enim kasutatud psühholoogiline hindamisvahend olulise teabe kogumiseks isiku 
probleemide, situatsiooni ja vajaduste kohta ning käitumise hindamiseks. 
Kliiniline intervjuu võib olla struktureeritud või struktureerimata; vt ka 
anamnestic assessment, semistructured interview, structured interview.    
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31. clinical judgement – kliiniline hinnang 
Vägivalla riski hindamise kontekstis on tegu struktureerimata intuitiivse 
järeldusega, mis väljendab hindaja subjektiivset arvamust vägivaldse käitumise 
kordumise tõenäosuse kohta. Andmete olulisus ja töötlus oleneb täielikult 
eksperdi valikust. Lähenemist nimetatakse riski hindamise teiseks põlvkonnaks;  
vrd actuarial risk assessment, safety assessment, structured professional 
judgement. 
 
32. clinical psychologist – kliiniline psühholoog 
Eriväljaõppega psühholoog, kelle töö on suunatud psüühilise distressi, psüühika- 
ja käitumishäirete, vaegurluse ja riskikäitumise hindamisele, leevendamisele, 
ravimisele ja ennetamisele; vrd clinical forensic psychologist. 
  
33. closed institution – kinnine asutus 
Psühhiaatriahaigla, hoolekandeasutus, (nakkus)haigla (Tsiviilkohtumenetluse 
seadustik RT I 2005, 26, 197) 
 
34. coercive psychiatric treatment, ka coercive treatment – (psühhiaatriline) 
sundravi  
Meditsiinilise iseloomuga mõjutusvahend isiku suhtes, kes on 
süüdimatusseisundis või kui ta on pärast kohtuotsuse tegemist, kuid enne 
karistuse ärakandmist jäänud vaimuhaigeks, nõdrameelseks või kui tal on 
tekkinud muu raske psüühikahäire, samuti kui tal on eeluurimise või kohtus asja 
arutamise ajal tuvastatud eelnimetatud seisundid, mis ei võimalda kindlaks teha 
tema vaimset seisundit õigusvastase teo toimepanemise ajal ning ta on oma teo ja 
vaimse seisundi tõttu ohtlik endale ja ühiskonnale ning vajab ravi 
(Karistusseadustiku rakendamise seadus RT I 2002, 56, 350)3; vrd involuntary 
emergency psychiatric care; vt ka correctional patient, feeble-mindedness, 
preventive measure.  
                                               
3 Psühhiaatrilise sundravi kohaldamisel paigutatakse isik Eestis SA Viljandi Haigla psühhiaatrilise sundravi 
osakonda. 
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35. coercive treatment – (psühhiaatriline) sundravi; vt coercive psychiatric 
treatment 
 
36. cognitive-behavioural therapy – kognitiivne-käitumisteraapia  
Teraapia, mille eesmärk on muuta negatiivsed arusaamad ja nende aluseks olevad 
hoiakud ning veendumused kohasemateks. 
 
37. cognitive deficit – kognitiivne defitsiit 
Termin, mis kirjeldab mis tahes omadusi, mis takistavad kognitiivset sooritust. 
Kognitiivne defitsiit võib viidata puudustele üldises intellektuaalses soorituses, 
spetsiifilistes kognitiivsetes võimetes (õpivilumus, düsleksia) või narkootikumide 
tarbimisest tingitud mälu-/ kognitiivsetele häiretele; vt ka clinical factor, 
intellectual disability. 
 
38. cognitive interview – kognitiivne intervjuu 
Süstemaatiline suhtlusviis maksimaalse teabe saamiseks 
pealtnägijalt/intervjueeritavalt. Kognitiivne intervjuu keskendub meenutamist 
soodustavatele tehnikatele ja suhtlemisele, mille olulise osa moodustavad tõhusad 
kuulamistehnikad.  
   
39. cognitive therapy – kognitiivteraapia 
Teraapia meetod, mis rõhutab teadliku enesetunnetuse osa emotsionaalsete 
pingete, ärevuse ja depressiooni ravimisel. Selle meetodi põhiidee on see, et 
düsfunktsionaalne mõtlemine on kõige olulisem psühholoogilise häire osa. 
Õpetatakse tuvastama kahjustavaid informatsioonitöötluse viise, mis viivad 
düsfunktsionaalsete uskumuste tekkeni, ja kontrollima süstemaatiliselt nende 
paikapidavust. 
 
40. community (n) – kogukond 
 Tavapäraselt kasutatakse seda terminit kriminaalasjades õigusmõistmise raames. 
Üldiselt viitab termin geograafilisele alale või „ühistele eesmärkidele”. 
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Poliitikakujundajate jaoks on kogukond kuritegude vähendamisele keskenduva 
strateegia võtmesõna; vt ka Assertive Community Treatment, community-
based programme, Relapse Prevention.  
 
41. community-based facility – kohalik vaimse tervise asutus 
 Psühhiaatriahaiglast eraldi asuv vaimse tervisega seotud teenuseid osutav asutus, 
mis kuulub kohaliku omavalitsuse korraldatud tervishoiusüsteemi; vt ka 
community-based psychiatric inpatient unit. 
 
42. community-based programme – avahooldusprogramm 
 Õigusrikkujate käitumise ja vajadustega tegelev programm nende endi 
igapäevases keskkonnas. Programmi raames õpetatakse neile, kuidas tulla toime 
väljaspool haiglat/vanglat ja kuidas saada hakkama probleemidega, mis viisid 
minevikus õigusrikkumiseni; vt ka community. 
 
43. community-based psychiatric   inpatient   unit – kohaliku vaimse tervise 
asutuse statsionaarosakond 
 Kohaliku vaimse tervise asutuse, kuid vahel ka üldhaigla psühhiaatriaosakond, 
kus pakutakse statsionaarset psüühikahäirete ravi. Selles osakonnas ravitakse 
ägedalt kulgevaid haigusi ning osakonnas veedetud aeg on tavapäraselt lühike 
(nädalatest kuudeni); vrd mental health outpatient facility. 
 
44. Community Mental Health Services, lüh CMHS – kohalikud vaimse tervise 
avahooldusteenused 
Eriarstiabiteenused, mida pakutakse väljaspool psühhiaatriahaiglaid ning 
erihooldekodusid. Need teenused hõlmavad psüühikahäirete diagnoosimist ja ravi 
ning tuge. Kohalikud eriarstiabiteenused saab abi osutamise vormi järgi jaotada 
statsionaarseteks ning ambulatoorseteks  teenusteks.  
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45. co-morbidity (n) – hulgihaigestumus, komorbiidsus 
Kahe või mitme iseseisva haiguse samaaegne esinemine ühel inimesel; vrd dual 
diagnosis.     
 
46. compelled attendance – sundtoomine 
Uurimisorganeisse, raviasutusse või kohtusse kutsutud, kuid mõjuva põhjuseta 
ilmumata jäänud isiku sundkorras, politsei abil kohaletoimetamine.  
 
47. compound assessment – kompleksekspertiis 
 Ühe teadusharu eri valdkondade või külgnevate teadusharude ekspertidest 
koosneva komisjoni tehtav ekspertiis.     
 
48. compulsory psychiatric treatment – tahtest olenematu (vältimatu) 
psühhiaatriline ravi; vt involuntary emergency psychiatric care  
 
49. conditional hospital order – vabatahtlik haiglaravi4 
Kohtumääruse alusel seatakse psüühiliselt haige õigusrikkuja käitumisele 
tingimused, mis hakkavad kehtima pärast vanglakaristuse kandmist. Kohus võib 
määrata sundravi asemel vabatahtliku ravi, kui ambulatoorne ravi on küllaldane 
retsidiivsusriski vähendamiseks; vrd hospital order with compulsory treatment; 
vt ka placement under a hospital order. 
 
50. conditional voluntary admission, ka informal voluntary admission – 
vabatahtlik psühhiaatrilisele ravile minek 5 
 Vaba tahte alusel haiglasse sissekirjutamine, et vältida sundravi. Sellise staatuse 
puhul nähakse ette, et patsient ei saa haiglast meelevaldselt lahkuda ja teda võib 
                                               
4 Käesolevalt üksnes Hollandis kehtiv lahendus psüühikahäirega õigusrikkujate puhul.  
5 Vastavalt Eestis kehtivale psühhiaatrilise abi seadusele antakse psühhiaatrilist abi vaba tahte alusel, s.t 
isiku soovil või teadval nõusolekul. Otsuse kohaldada tahtest olenematut ravi kohtu loata teeb haigla 
psühhiaatriaosakonna psühhiaater vaba tahte avalduse alusel haiglas ravil viibival isikul tahtest olenematu 
ravi kohaldamise vajaduse ilmnemisel viivitamata pärast isiku arstlikku läbivaatust. Otsus vormistatakse 
sotsiaalministri kehtestatud korra kohaselt. Otsuse vormistamise aeg loetakse tahtest olenematu haiglaravi 
alguseks. Otsuse alusel võib tahtest olenematut ravi kohaldada 48 tunni jooksul tahtest olenematu 
haiglaravi algusest (Psühhiaatrilise abi seadus RT I 1997, 16, 260). 
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tema tahte vastaselt umbes 3 päeva (sõltuvalt siseriiklikest seadustest) haiglas 
hoida. Selle aja jooksul hinnatakse õigust tahtest olenematu haiglaravi 
kohaldamiseks. 
  
51. confidentiality (n) – konfidentsiaalsus 
 Eetiline põhimõte või seaduslik õigus sellele, et arst või muu tervishoiuekspert 
hoiab patsienti puudutava teabe saladuses, kui just patsient ei anna selle 
avaldamiseks nõusolekut.  
 
52. contextual antecedent to violence – vägivalda soodustav eeltegur 
 Ootamatult tekkivate riskitegurite (sh aktualiseerunud riskitegurite) kategooria, 
mis hõlmab sotsiaalse võrgustiku ja positiivse sotsiaalse toe puudumist ning 
juurdepääsu ohvrile. 
 
53. continuation phase – jätkuravijärk 
Raviperiood, mille vältel on ravi põhieesmärgiks püsiva remissiooni ja 
tervenemise saavutamine; vrd acute phase, maintenance phase. 
 
54. correctional patient – korrektsioonisüsteemis ravitav patsient 
Vangla raviosakonnas ravitav patsient või sundravipatsient, kes täidab samal ajal 
vanglakaristust või on eeluurimisvang; vt ka coercive psychiatric treatment, 
custodial institution.    
 
55. correctional plan – korrektsioonikava 
Igale vangistusest tingimisi vabastatud süüdimõistetule koostatav dokument. See 
annab ülevaate isiku riski ohjamise strateegiatest ning esitab üksikasjalikult 
sekkumisviisid ja järelevalve, mis on vajalikud seoses tingimisi vabastatud 
süüdimõistetu riskivaldkondadega; vrd Individual Treatment Programme.  
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56. counselling group therapy – nõustav rühmateraapia 
 Vähem struktureeritud rühmatöö vorm, kus rühma eesmärk on soodustada 
liikmetel endast arusaamisele jõudmist ja muutumist; vrd information-based 
group therapy, psycho-educational group therapy. 
 
57. creative thinking – loov mõtlemine 
 Mõtlemisoskuste programmi kognitiivne komponent, mille puhul õigusrikkuja 
probleemikäsitluse jäikust parandatakse sel viisil, et teda suunatakse mõtlema 
probleemide alternatiivsetele lahendustele; vt ka Straight Thinking On 
Probation. 
 
58. criminal behaviour – kriminaalne käitumine 
 Antisotsiaalsete tegude toimepanemine, mil toimepanija riskib sattuda 
kriminaalõigussüsteemi ametnike professionaalse tähelepanu objektiks; vt ka 
clinical criminology, noncriminogenic need, Social Learning Theory Model. 
 
59. criminal career – kriminaalne karjäär 
 Erinevas vanuses toimepandud õigusrikkumiste ja kuritegude aegrida; vt ka 
criminal psychology, life-course-persistent delinquent.  
 
60. criminal conviction – süüdimõistev kohtuotsus 
Otsus, millega mõistetakse kohtualune süüdi kuriteo toimepanemises. Kohtuotsus 
ei või rajaneda oletusel ja see tehakse ainult tingimusel, et kohtuliku arutamise 
käigus on tõendatud kohtualuse süü kuriteo toimepanemisel; vt ka criminal 
justice system.  
  
61. criminal file – kriminaaltoimik 
 Kriminaalasja kohta koostatav toimik; vrd criminal record.  
 
62. criminal justice system – kriminaalkohtusüsteem 
1. kriminaalkohus - kriminaalasju lahendav kohus;   
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2. kohtusüsteem - riigi kohtuasutused, mis on moodustatud ja tegutsevad ühtsete 
põhimõtete alusel, on õigusemõistmisel omavahel teatavais suhetes ja tipnevad 
ühise kõrgeima kohtuga; vt ka criminal conviction, forensic inpatient care, 
forensic inpatient unit.  
 
63. criminal psychology – kriminaalpsühholoogia 
Psühholoogiliste lähenemiste, teooriate ja meetodite kasutamine kriminaalse 
käitumise mõistmisel, selgitamisel, prognoosimisel ja kontrollimisel. Eesmärk on 
analüüsida kriminaalse aktiivsuse varieerumist ja selgitada selle põhjused 
indiviidi tasandil; vrd forensic psychology. 
 
64. criminal record – karistatus 
Karistusregistrisse sisestatud andmed karistatuse kohta, mis sisaldavad kriminaal- 
ja väärteomenetluses tehtud kohtulahendeid; vrd criminal file.  
 
65. criminalization – kriminaliseerimine  
Protsess, mille jooksul märgistatakse mõned teod ja käitumised kuriteo ning 
ebaseadusliku käitumise sildiga. See peegeldab riigi otsust valikuliselt 
reguleerida, kontrollida ja karistada. 
 
66. criminogenic need, ka stable dynamic risk factor – kriminogeenne vajadus, 
muutlik riskitegur 
Kuritegevuslikku käitumist tingiv ja ajas aeglaselt muutuv tegur, mis on ohuga 
tugevas korrelatsioonis. Kui muuta õigusrikkuja omadusi ja dünaamilisi tegureid, 
siis mõjutatakse ka korduva õigusrikkumise toimepanemise tõenäosust. 
Kriminogeensete vajaduste näited on hälbivad seksuaalsed huvid, 
seksuaalkuritegusid toetavad hoiakud, sotsioafektiivne toimetulek, 
toimetulekuprobleemid, psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamine; vrd acute 
dynamic risk factor, noncriminogenic need; vt ka Offender Assessment 
System, risk assessment, risk-needs assessment, Risk-Needs-Responsivity 
approach.   
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67. criminogenic risk – kriminogeenne riskitegur  
Õigusrikkuja omadus, mida peetakse püsivaks teguriks, mis on otseselt kuritegude 
põhjuslikkusega seotud. See tegur on tugevalt seotud ka õigusrikkumise korduse 
tõenäosusega. Kriminogeensete riskitegurite hulka kuuluvad vanus ja kuritegelik 
taust.  
 
68. critical reasoning – kriitiline arutluskäik, kriitiline analüüs 
 Oskus probleeme loogiliselt, ratsionaalselt ja objektiivselt analüüsida. 
Mõtlemisoskuste programmis õpetatav kognitiivne komponent; vrd emotional 
reasoning, moral reasoning; vt ka reasoning, Straight Thinking On 
Probation.  
 
69. custodial institution – kinnipidamisasutus  
Vabaduskaotuse või eelvangistuse kandmise koht; vt ka correctional patient.  
 
70. cyber-bullying (n) – küberkiusamine 
Teabe ja suhtlusvahendite kasutamine tahtliku, korduva ja vaenuliku käitumise 
võimaldamiseks ühe inimese või grupi poolt, et kellelegi kahju teha. 
 
71. cycle of change – muutumise ring 
Muutumise transteoreetiline mudel, mis rõhutab viit põhitegevust käitumuslikus 
muutumises. Iga muutuse faasi hõlbustamiseks kasutatakse erinevaid 
sekkumismeetodeid; vt ka Anger Management Training, Motivational 
Interviewing.  
  
 
D 
72. dangerousness (n) – ohtlikkus 
Termin, mis kirjeldab õigusrikkuja potentsiaali panna toime teisi inimesi või 
ennast raskelt ohustav tegu; vt ka coercive psychiatric treatment, risk 
communication.  
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73. day centre – päevakeskus 
Päevast ravi ja hooldust osutav asutus.  
 
74. declaration of intention – tahteavaldus  
 Tahet väljendav käitumine; vt intention.  
 
75. delinquency (n) – delinkventsus  
Indiviidi sisemine ja psühholoogiline valmisolek õigusnormide rikkumiseks, mille 
konkreetsed avaldumisvormid võivad olla erinevad.   
 
76. denial (n) – eitamine 
Psühholoogiline protsess, kus inimene keeldub aktsepteerimast reaalset fakti, 
vaatamata vastupidistele tõenditele. Antud valdkonna kontekstis võib olla tegu 
vastutuse eitamisega; vrd minimisation.  
 
77. desistance (n) – loobumine  
Kuritegelikust elust taandumine ja elustiili muutmine sekkumisprogrammi abil 
või ilma. Loobumise põhjuste uurimine aitab hinnata sekkumise või ravi tõhusust. 
 
78. detoxification (n) – 1) võõrutamine  
Psühhoaktiivsete ainete tarbija vabastamine sõltuvusest;   
           2) võõrutusravi 
Võõrutusravi pakkuv asutus;  
vt ka mental health day treatment facility, withdrawal state.   
 
79. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (4th edition), lüh DSM-
IV – Psüühikahäirete diagnostiline ja statistiline käsiraamat (4. väljaanne) 
Ameerika Psühhiaatrite Assotsiatsiooni koostatud psüühikahäirete 
klassifikatsioon ja diagnostilised kritieeriumid; vrd International Classification 
of Disease (10th revision); vt ka mental disorder.   
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80. dialectical behaviour therapy – dialektiline käitumisteraapia 
Teraapia, mida kasutatakse ennast kahjustava ja suitsidaalse käitumise ning 
muude impulsiivsete käitumisviiside vähendamiseks raskete isiksushäiretega 
patsientidel. Sobib eelkõige piirialast tüüpi ebastabiilse isiksusega inimeste 
ravimiseks. Teraapia põhineb erinevatel kognitiivkäitumuslikel võtetel; vt ka self-
harm, suicide.  
 
81. diminished mental capacity, ka diminished responsibility – piiratud süüdivus 
Piiratud võime oma teo keelatusest aru saada või oma käitumist vastavalt sellele 
arusaamisele juhtida; vrd mental capacity, state of mental incompetence. 
 
82. diminished responsibility – piiratud süüdivus; vt diminished mental capacity 
 
83. disorder (n) – häire 
Tegu pole täpse terminiga, kuid seda kasutatakse selleks, et viidata kliiniliselt 
äratuntavate sümptomite kogumile või käitumisele, millega enamasti kaasneb 
distress ja mis häirivad isiku funktsioone (RHK-10); vt ka high-security hospital, 
mental disorder, prognosis.  
  
84. document (n) – dokument 
Kohtualasel vaimse tervise hindamisel kolmandatelt isikutelt pärineva teabe hulka 
kuuluv ametlik dokument, nagu isiklik dokument (kannatanu avaldus, märkmik, 
hingepäevik jne) ning ametlik dokument (politseitoimik, eelnevate kohtualaste 
vaimse tervise hindamiste toimik, andmed vaimse tervise kohta jms)   
 
85. documentary evidence – dokumentaalne tõend 
Eriteadmistega isiku kirjalik arvamus, mille menetlusosaline on esitanud kohtule, 
kuid isikut ennast tunnistajana üle ei kuulata. 
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86. Drink Impaired Drivers, lüh DIDs – Alkojoobes juhtide liiklusohutusprogramm  
Programm, mille eesmärk on vähendada alkoholijoobes sõidukijuhtimist. See on 
mõeldud nii meestele kui naistele, kellel on eelnevalt neli sellealast 
süüdimõistmist. Keskendutakse struktureeritud õppimisele, et arendada 
prosotsiaalseid oskusi, tõhusaid otsustamisprotsesse ja saada teadmisi 
alkoholijoobe mõjust autojuhtimisele. 
 
87. dual diagnosis – kaksikdiagnoos 
Raske psüühikahäire esinemine koos psühhoaktiivsete ainete sõltuvusega ühel 
inimesel; vrd co-morbidity.   
 
88. dynamic factor –muutuv tegur, dünaamiline tegur 
Aja jooksul muutuv psühholoogiline ja kliiniline tegur, näiteks inimesed, kellega 
kurjategija läbi käib, hoiakud ja väärtused, probleemilahendusoskuste puudumine, 
töötus; vrd static factor; vt ka criminogenic need, noncriminogenic need, risk-
needs assessment.  
 
 
E 
89. educational rehabilitation – hariduspõhine taasühiskonnastamine, hariduspõhine 
rehabiliteerimine 
Seadusrikkuja taasühiskonnastamise üks peamisi komponente, mis hõlmab 
regulaarset õppimist ja eriharidust ning parandab füüsilist ja psühholoogilist 
toimetulekut. Tõhus programm eelkõige arengu- või õpivilumushäirete korral; vt 
ka rehabilitation plan.  
 
90. effective treatment – tõenduspõhine praktika; vt evidence-based practise 
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91. electroconvulsive therapy, ka shock therapy – elekterimpulssravi, 
elekterkrampravi, elekteršokiravi 
Depressiooni ja muude psüühikahäirete ravimeetod, mille käigus kutsutakse ravi 
eesmärgil esile krampe. 
 
92. emotional reasoning – emotsionaalne arutluskäik 
Kognitiivne viga, mille puhul põhineb inimese nägemus situatsioonist, endast või 
teistest emotsioonidel; vrd critical reasoning, moral reasoning; vt ka reasoning. 
 
93. equifinality (n) – võrdlõplikkuse põhimõte 
Põhimõte, mis antud kontekstis tähendab, et erineva algusega häirete lõpptulemus 
võib olla sama. Näiteks kahel raske depressiooniga teismelisel, kellel ei esinenud 
lapsena samu terviseprobleeme, on teismeliseas sarnased kliinilised sümptomid; 
vrd multifinality. 
 
94. Estonian Forensic Science Institute – Eesti kohtuekspertiisi instituut 
2008. aastal asutatud riiklik ekspertiisiasutus, mida haldab Justiitsministeerium; vt 
ka forensic facility.  
 
95. European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or 
Degrading Treatment or Punishment, lüh CPT – Piinamise ja ebainimliku või 
alandava kohtlemise või karistamise tõkestamise Euroopa Komitee 
Euroopa Nõukogu inimõiguste kaitse süsteemi osa, mis moodustab proaktiivse 
kohtuvälise mehhanismi kõrvuti Euroopa Inimõiguste Kohtu reaktiivse 
kohtusüsteemiga. 
 
96. European Convention on Human Rights, lüh ECHR – Euroopa inimõiguste 
konventsioon 
Euroopa Nõukogu kehtestatud Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste 
konventsioon. Konventsioonile alla kirjutanud riikide kodanikud võivad kaevata 
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oma riigi valitsuse kohtusse, kui see on konventsioonis sätestatud inimõigusi 
rikkunud. 
 
97. evidence-based practise, ka effective treatment – tõenduspõhine praktika 
Selliste ravi- või sekkumisviiside kasutamine, mille kohta on küllaldaselt veenvat 
teavet, mis toetab nende tõhusust soovitud tulemuste saamisel. 
 
98. examination ruling – ekspertiisimäärus  
Menetleja koostatud määrus, milles menetleja näitab ekspertiisi määramise 
alused, eksperdi nime või ekspertiisiasutuse nimetuse; eksperdile esitatavad 
materjalid ja küsimused, mille kohta tuleb eksperdil oma arvamus anda; vt ka 
expert opinion, forensic examination.  
 
99. expert (n), ka expert witness – ekspert  
Isik, kes rakendab mitteõiguslikke eriteadmisi kohtuekspertiisi tegemisel; vt ka 
compound assessment, examination ruling, expert report, support staff. 
 
100. expert judgement – eksperthinnang, eksperdiarvamus; vt expert opinion. 
 
101. expert opinion, ka expert judgement – eksperdiarvamus, eksperthinnang 
 Tõendamisel tähtsa asjaolu kohta tehtud ja ekspertiisiaktis väljendatud 
kategooriline või tõenäoline eksperdijäreldus, mis põhineb eriteadmistega 
kooskõlas toimunud uurimise tulemusel. 
 
102. expert report – ekspertiisiakt 
Ekspertiisi tegemise tingimuste, käigu ja tulemuste kirjalik väljendus, millele 
kirjutab alla ekspertiisi teinud ekspert või ekspertide komisjon; vrd joint 
psychological/psychiatric report; vt ka expert opinion, index offence.  
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103. expert testimony – erialaspetsialisti  ütlused ülekuulamisel 
Psühholoogid võivad olla kohustatud osalema menetluses erialaspetsialistina, et 
abistada menetlejat juriidiliste toimingute läbiviimisel. Näiteks kliiniline 
kohtupsühholoog on kohtus erialaspetsialistina abiks vaimse tervise hindamisel. 
Neil on võimalik esitada teaduslikke, tehnilisi ja muud erialast teavet, mis võib 
kohtut aidata.  
 
104. expert witness – ekspert; vt expert 
 
105. Extended sentence for Public Protection, lüh EPP – karistusjärgne 
kinnipidamine 
Mittekaristuslik mõjutusvahend, mille peamine eesmärk on takistada uute 
kuritegude toimepanemist teise isiku füüsilist, psüühilist või seksuaalset 
puutumatust raskelt ohustanud või kahjustanud kuriteos süüdimõistetu poolt, kelle 
puhul on alust arvata, et ta võib vabaduses viibides panna toime uusi 
samalaadseid kuritegusid (Karistusseadustik RT I 2001, 61, 364). 
 
 
F 
106. false negative assessment – valenegatiivne hinnang 
Hinnang, mis ennustab, et õigusrikkuja ei pane enam õigusrikkumisi toime, kuid 
see osutub valeks; vrd false positive assessment. 
 
107. false positive assessment – valepositiivne hinnang 
Hinnang, mis ennustab, et õigusrikkuja paneb veel õigusrikkumisi toime, kuid see 
osutub valeks; vrd false negative assessment.   
 
108. feeble-mindedness (n) – nõdrameelsus 
Juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatav mõiste, mis viitab mälu- ja 
mõtlemishäiretele. Nõdrameelsus väljendub inimese intellektuaalsete 
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funktsioonide ja mälu tunduvas languses; vt ka coercive psychiatric treatment, 
diminished mental capacity, legal diagnosis. 
 
109. flow of thought – mõttekäik 
Mõtete kulg, mõttejooks, mõttearendus; omavahel seostuvad, haakuvad mõtted. 
Mitmete psüühikahäirete puhul hinnatav psüühika aspekt.  
 
110. forensic assessment – kohtualane vaimse tervise hindamine; vt forensic 
evaluation 
 
111. forensic evaluation, ka forensic assessment – kohtualane vaimse tervise 
hindamine 
 Hindamisprotsess, mille eesmärgiks on kirjeldada, kas ja mil määral on (või oli) 
hindamisalune isik võimeline aru saama oma teost ning seda vastavalt juhtima. 
Nendel võimetel põhineb indiviidi õiguslik roll, näiteks testamendi tegemisel, 
tehingute tegemisel jne; vt ka document.  
  
112. forensic examination – kohtuekspertiis 
Menetlusasjas eksperdiks määratud isiku erialane tegevus, et uurida talle esitatud 
materjali ja teha ekspertiisiülesandest lähtudes teaduslikult põhjendatud 
eksperdijäreldus; vt ka forensic facility, joint psychological/psychiatric report, 
personal history. 
 
113. forensic facility – kohtuekspertiisiasutus 
Asutus, mille põhiülesandeks on kohtuekspertiiside tegemine. Eestis on 
ekspertiisiasutuseks Eesti kohtuekspertiisi instituut. 
 
114. forensic inpatient care – kohtualane statsionaarne tervishoiuteenus  
Spetsiifiliste teadmiste ja oskuste rakendamine kriminaalkohtusüsteemiga seotud 
psüühikahäirega inimeste puhul, et viia tasakaalu ühiskonna vajadus kaitse järele, 
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kasutades selleks riski ohjamise strateegiaid ja liikumise piiramist koos kliendi 
ravi- ja sekkumisvajaduste rahuldamisega. 
 
115. forensic inpatient unit, ka secure unit – kohtupsühhiaatriline haiglaravi osakond 
Osakond, mis on mõeldud üksnes kriminaalkohtusüsteemiga seotud 
psüühikahäirega inimeste hindamiseks ja raviks. Nendes osakondades on tagatud 
tugevdatud järelevalvega ravikeskkond ning ravilt vabastamise tingimused on 
seadustega reguleeritud; vt ka forensic patient, mental hospital.    
 
116. forensic mental health nursing – sundraviõendus 
Tervishoiu kutseala ja teadusharu, mille eesmärgiks on aidata sundravipatsiente 
tervise kaitsmisel, taastamisel ning haiguste ennetamisel.  
 
117. forensic mental health services – kohtualased vaimse tervise teenused 
Vaimse tervise teenuste erivaldkond, mis tegeleb õigusrikkujate psüühilise 
seisundi hindamisega  ning psüühiliselt haigete õigusrikkujate ravi ning 
hooldusega; vrd mental health care; vt ka Short-Term Assessment of Risk and 
Treatability.  
 
118. forensic occupational therapy – kohtualane tegevusteraapia 
Ravimeetod, millega tegeletakse kohtualases vaimse tervise valdkonnas, mille 
korral püütakse loova tegevuse ja igapäevatoimingute abil arendada patsiendi 
tegevusvõimet.  
 
119. forensic patient – sundravipatsient 
Õigusrikkuja, kes hinnati tema poolt toime pandud teo osas süüdimatuks ning 
suunati kohtu poolt psühhiaatrilisele ravile; vt ka correctional patient, forensic 
inpatient unit, forensic mental health nursing, state of mental incompetence. 
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120. forensic psychiatric examination – kohtupsühhiaatriaekspertiis 
Menetluse käigus isiku psüühilise seisundi hindamine (Karistusseadustiku 
rakendamise seadus RT I 2002, 56, 350).  
 
121. forensic psychiatry – kohtupsühhiaatria 
Psühhiaatria valdkond, mis tegeleb tsiviil- ja karistusõiguse ning psühhiaatria 
kokkupuutel tekkivate probleemide ja psüühikahäirega patsientidega.  
 
122. forensic psychology – kohtupsühholoogia 
Rakenduspsühholoogia haru, mis tegeleb psühholoogiliste uurimis- ja 
hindamismeetodite rakendamise, teooriate ja tõendite kasutamisega karistus- ja 
tsiviilõiguse kontekstis; vrd criminal psychology; vt ka clinical forensic 
psychologist.  
 
123. forensic social work – kohtualane sotsiaaltöö 
Sotsiaaltöö, mida tehakse kohtualase vaimse tervise kõikides valdkondades.   
 
124. forensic telepsychiatry – kohtualane telepsühhiaatria 
Telekommunikatsiooni tehnoloogiate, näiteks videokonverentsi kasutamine 
vanglas, et kaugosaleda vaimse tervise teenuse pakkumises.  
 
125. functional analysis – funktsionaalne analüüs 
Kliiniline vahend seadusrikkumise eeltegurite, käitumise ja tagajärgede 
uurimiseks. Selle vahendi abil on võimalik hinnata seadusrikkumise protsessi ning 
iseloomustada seadusrikkuja tegutsemist; vt ka clinical assessment. 
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G 
126. general responsivity – üldine vastavus 
Üldine lähenemine, kus programmide ülesannetel on selge eesmärk ja struktuur, 
mis soodustavad aktiivset osavõttu käitumuslikest või hoiakutel põhinevatest 
muutumisprotsessidest; vrd specific responsivity; vt ka responsivity. 
 
127. group work – rühmatöö 
Rühmaviisiline töö, mille eeliseks on võrreldes individuaalse lähenemisega kulu- 
ja ajatõhusus, korraga saab tegeleda rohkem kui ühe kliendiga ning rühmaliikmed 
mõjuvad üksteisele toetavalt; vt ka psychosocial intervention. 
 
128. guardian (n) – eestkostja 
Kohtu määratud esindaja, kes teostab teovõimetute või piiratud teovõimega 
füüsiliste isikute tehinguid.  
 
129. guilt capacity – süüvõime 
Juriidiline eeldus isikule süüdistuse esitamiseks kuriteos; sisaldab ealist ja 
psüühilise seisundi kriteeriumi. Eesti seadusandluses on määratletud, et  isik on 
süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt 
neljateistaastane (Karistusseadustik RT I 2001, 61, 364).Vanus võib riigiti 
erineda.   
 
 
H 
130. high-security hospital – tugevdatud järelevalvega haigla 
Haigla, kus ravitakse psüühikahäiretega patsiente, kes võivad oma häirest 
tulenevalt ohustada ennast või teisi. Enamikul patsientidel on psühhootiline häire 
ja nad on mõistetud süüdi raskes kuriteos. 
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131. Historical, Clinical & Risk management guide, lüh HCR-20 – Eluanamneesi, 
kliiniliste tunnuste ja riskiohjamispotentsiaali hindamisvahend 
Statistilise lähenemisega struktureeritud hinnangumeetod, mis hõlmab 
eluanamneesi, kliinilisi tegureid ja riski ohjamist puudutavaid väiteid, et ühendada 
mineviku, oleviku ja tuleviku tegurid riski hindamiseks; vt ka actuarial risk 
assessment.   
 
132. historical factor – pidev tegur, staatiline tegur; vt static factor 
 
133. hospital order with compulsory treatment – kohtumäärusega kohaldatav 
sundravi6 
Kohtu korraldusel suunatakse õigusrikkuja pärast karistuse kandmist 
kohtumääruse alusel haiglaravile; vrd conditional hospital order; vt ka 
placement under a hospital order. 
 
134. hospitalisation (n) – haiglaravile paigutamine 
Haiglasse ravile panemine. 
 
135. hostile aggression – vaenulik agressiivsus 
Teise isiku vastu suunatud agressiivne käitumine koos tahtega talle füüsiliselt või 
vaimselt viga teha. Eesmärgiks või sarrustajaks on ohvril valu ja kannatuse 
põhjustamine. Vaenuliku agressiivsusega kaasneb alati viha; vrd instrumental 
aggression; vt ka affective aggression, proactive aggression, reactive 
aggression. 
 
 
I 
136. identify (v) – tuvastama 
 Mingit asjaolu kindlaks tegema. 
                                               
6 Käesolevalt üksnes Hollandis kehtiv lahendus psüühikahäirega õigusrikkujate puhul. 
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137. Imprisonment for Public Protection, lüh IPP – vangistus avalikkuse 
kaitsmiseks 
Suurbritannia karistusõigussüsteemi kohtuotsus, mis jõustub õigusrikkujate 
suhtes, kes on mõistetud süüdi raskes kuriteos (kas seksuaalset või vägivaldset 
laadi kuritegu, millega kaasneb maksimumkaristus) ja kes võivad seada ühiskonna 
liikmed märkimisväärsesse ohtu. 
 
138. impulsive (adj) – impulsiivne 
Kergesti vallanduv ja liiga äge tegutsemine (impulsi ajel) ning talitsematu 
rääkimine ilma tagajärgedele mõtlemata; vt ka risk-taking behaviour.   
 
139. incapacity to exercise will – otsusevõimetus 
Võime puudumine õigesti hinnata seda, kuidas tehing mõjutab isiku huve 
(Tsiviilseadustiku üldosa seadus RT I 2002, 35, 216); vt ka active legal capacity.   
 
140. index offence – kehtiva karistuse aluseks olev süütegu 
Õigusrikkumine, mida käesolevalt menetletakse, või mille eest kannab isik 
käesolevalt karistust või on sundravil. Viimase õigusrikkumise kohta olevad 
andmed lisatakse ekspertiisiakti.  
 
141. Individual Treatment Programme, lüh ITP – individuaalne täitmiskava, lüh 
ITK  
Kinnipeetava karistuse täideviimise programm, kus sätestatakse kinnipeetava 
resotsialiseerimise abinõud ning nende rakendamise ajagraafik. ITK koostatakse 
kinnipeetavale, kelle poolt reaalselt ärakandmisele kuuluva vabadusekaotuse 
tähtaeg ületab ühte aastat (Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamise ja 
rakendamise juhend RTL, 28.05.2008, 43, 586); vrd correctional plan; vt ka 
Offender Assessment System. 
 
142. informal voluntary admission – vabatahtlik psühhiaatrilisele ravile minek; vt 
conditional voluntary admission 
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143. information-based group therapy – teavitav rühmateraapia 
Rühmatöö vorm, mis hõlmavad alkoholi või narkootikumide teemal harivaid või 
vabanemiseelseid programme; vrd counselling group therapy, psycho-
educational group therapy.  
  
144. inpatient service – statsionaarne teenus  
Tervishoiuteenus,  mille  osutamiseks  on  vajalik  inimese ööpäevaringne 
viibimine haiglas (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus  RT I 2001, 50, 284); 
vrd outpatient service, vt ka Community Mental Health Services. 
 
145. instrumental aggression – instrumentaalne agressiivsus 
Agressiivse käitumise kasutamine eesmärgi saavutamiseks; vrd hostile 
aggression; vt ka affective aggression, proactive aggression, reactive 
aggression. 
 
146. intellectual disability, ka mental retardation – vaimupuue, intellektipuue,   
vaimne alaareng 
Meditsiiniline diagnoos, mille sümptomite hulka kuulub intellekti peetunud või 
puudulik areng, mida iseloomustatakse oskuste vähese arenguga. Sellega kaasneb 
kõikide intelligentsuse tasandite - tunnetuse, kõne, motoorika ja sotsiaalse 
suhtlemise madal tase; vt ka cognitive deficit, Wechsler Adult Intelligence 
Scale. 
 
147. intelligence test – intelligentsustest 
Standardiseeritud test, mis on mõeldud vaimsete võimete hindamiseks; vt ka 
psychological assessment.  
 
148. intent (n) – tahtlus  
1. Tsiviilõiguses: õigusvastase tagajärje soovimine võlasuhte tekkimisel, 
täitmisel või lõpetamisel;  
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2. Karistusõiguses: isiku subjektiivne suhe teosse, mis koosneb teo teadmisest ja 
tahtmisest.  
 
149. intention (n) – tahe 
Psüühiline võime, mille olemasolul teatavale tajule või kujutlusele järgnev 
tegevus või selle tulemus on teatava määrani ette nähtud ja soovitud;  
vt ka declaration of intention. 
 
150. International Association of Forensic Mental Health Services, lüh IAFMHS – 
Rahvusvaheline kohtualaste vaimse tervise teenuste ühing 
Ühing, mis keskendub neljale põhivaldkonnale: kliiniline kohtupsühhiaatria ja –
psühholoogia koos perevägivallaga; haldus-/õigusasjad; kohtualase vaimse 
tervise, vägivalla ja väärkohtlemise uuringud; koolitused ja haridus.  
 
151. International Classification of Disease (10th revision), lüh ICD-10 – 
Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon (10. versioon), lüh RHK-10 
Maailma Terviseorganisatsiooni väljaantud juhis, mis sisaldab diagnooside 
loendit koos diagnoosideks vajaliku detailse informatsiooniga; vrd Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorder (4th edition); vt ka mental 
disorder. 
 
152. interpersonal cognitive problem-solving skills – inimestevaheliste probleemide 
kognitiivse lahendamise oskused 
Mõtlemisoskuste programmi kognitiivne komponent, kus õigusrikkujaid 
õpetatakse analüüsima isikutevahelisi probleeme, arvestama teiste inimeste 
vaatepunktidega ja leidma sobivaid lahendusi. 
 
153. interview (n) –intervjuu 
Erialane meetod andmete kogumiseks kaudsetelt tunnistajatelt, nagu isiklikud 
kontaktid (elukaaslased, äripartnerid, perekonnaliikmed, korterikaaslased, ohvrid) 
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ja institutsioonide esindajatelt (politsei, vanglaametnikud, kriminaalhooldus-
ametnikud, tervishoiueksperdid jms); vt ka third-party information.  
 
154. involuntary emergency psychiatric care, ka involuntary inpatient treatment, 
compulsory psychiatric treatment – tahtest olenematu vältimatu psühhiaatriline 
abi, tahtest olenematu haiglaravi 
Isik võetakse tema enda või tema seadusliku esindaja nõusolekuta vältimatu 
psühhiaatrilise abi korras ravile haigla psühhiaatriaosakonda või jätkatakse ravi, 
tema tahtest olenemata (Psühhiaatrilise abi seadus RT I 1997, 16, 260); vrd 
coercive psychiatric treatment; vt ka Mental Health Act.  
 
155. involuntary hospitalisation, ka involuntary placement – tahtest olenematu 
haiglaravi kohaldamine 
Taotluse isiku tahtest olenematu ravi kohaldamiseks ja isiku haigla 
psühhiaatriaosakonda paigutamiseks esitab isiku elukohajärgne valla- või 
linnavalitsus, isiku eestkostja või haigla pea- või ülemarst haigla 
tegevuskohajärgsele kohtule. Isiku tahtest olenematu ravi kohaldamise kauemaks 
kui esialgse õiguskaitse rakendamiseks, selle pikendamise ja lõpetamise otsustab 
kohus. Isiku tahtest olenematu ravi haigla psühhiaatriaosakonnas võib kesta üle 
48 tunni ainult kohtu loal (Psühhiaatrilise abi seadus RT I 1997, 16, 260); vrd 
conditional voluntary admission. 
 
156. involuntary inpatient treatment – tahtest olenematu vältimatu psühhiaatriline 
abi, tahtest olenematu haiglaravi, lüh TOR; vt involuntary emergency 
psychiatric care 
 
157. involuntary outpatient commitment, ka assisted outpatient treatment – tahtest 
olenematu ambulatoorse ravi kohaldamine 
Psüühikahäiretega isiku kohustamine ravisoovitusi järgima ning regulaarselt arsti 
vastuvõttudel käima. 
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158. involuntary placement – tahtest olenematu haiglaravi kohaldamine, vt 
involuntary hospitalisation 
 
159. isolation (n) – eraldamine 
 Isiku eralduspalatisse paigutamine ning seal meditsiinitöötaja järelevalve all 
kinnipidamine (Psühhiaatrilise abi seadus RT I 1997, 16, 260); vrd physical 
restraint; vt ka means of restraint.  
 
 
J 
160. Jail Screening Assessment Tool, lüh JSAT – Vangla sõeluuringu 
hindamisvahend 
Sõeluuringu hindamisvahend, mis on koostatud psüühikahäirega õigusrikkujate, 
kuid ka ennast või teisi ohustavate kinnipeetavate tuvastamiseks vanglas; vt ka 
self-harm, suicide.   
 
161. joint psychological/psychiatric report – kohtupsühhiaatria-psühholoogia 
kompleksekspertiisi akt  
Psühhiaatria ja psühholoogia ehk külgnevate teadusharude ekspertidest koosneva 
komisjoni tehtav ekspertiis, mille tegemise tingimused, käik ja tulemused 
esitatakse kirjalikult ja millele kirjutavad alla vastav ekspertidest koosnev 
komisjon; vrd expert report; vt ka forensic examination.   
 
 
L 
162. legal diagnosis – juriidiline diagnoos 
Diagnostiliste terminite teisend õigusalaste otsuste tegemiseks; vt ka feeble-
mindedness, mental disability, mental illness, provoked state, severe mental 
disorder, temporary severe mental disorder.   
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163. life-course-persistent delinquent – püsikurjategija 
 Pikaajalise kriminaalse karjääriga inimene, enamasti meessoost, kellel avalduvad 
esimesed antisotsiaalsuse ja käitumishäirete ilmingud juba varases lapsepõlves. 
 
 
M 
164. maintenance phase, ka prophylactic phase – säilitusravijärk, toetusravi 
Raviperiood, mille kestel on ravi eesmärgiks haigusepisoodide kordumise 
vältimine; vrd acute phase, continuation phase. 
 
165. malinger (v) – teesklema 
Füüsilisi või psühholoogilisi sümptomeid tahtlikult moonutama või nendega 
liialdama omakasu saamise eesmärgil või negatiivsete tagajärgede vältimiseks (nt 
vangistus).   
 
166. means of restraint – ohjeldusmeede 
Eraldamine ja fikseerimine, mida rakendatakse psüühikahäirega isiku suhtes, kui 
on otsene oht enesevigastuseks või vägivallaks teiste isikute suhtes ja kui muud 
vahendid ohu kõrvaldamiseks ei ole osutunud küllaldaseks (Psühhiaatrilise abi 
seadus RT I 1997, 16, 260); vt ka Mental Health Act, seclusion room.  
 
167. medical history – haiguse eellugu, anamnees 
Patsiendi, tema omaste või saatja antud andmed haiguse alguse ja kulu kohta; vt 
ka case record, medical record.  
 
168. medical record – tervisekaart  
Dokumentatsioon, mis sisaldab anamneesi, patsiendi läbivaatuse ja analüüside 
tulemusi, eriarsti läbivaatuste tulemusi ja järeldusi, konsultantide diagnoose ja 
tulemusi, vastutava arsti diagnoose, ravimärkmeid ja analüüside aruandeid ning 
arstide, õdede ja muude tervishoiutöötajate märkmeid tervisliku seisundi muutuste 
kohta; vt ka case record. 
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169. mental capacity – süüdivus 
Võime endale oma teost aru anda ja seda juhtida; vrd diminished mental 
capacity, state of mental incompetence.   
 
170. mental disability – nõrgamõistuslikkus 
Juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatav mõiste, mis käib tunnetuse, 
kõne, motoorika ja sotsiaalse suhtlemise madala taseme kohta; vt ka diminished 
mental capacity, legal diagnosis, state of mental incompetence. 
 
171. mental disorder – psüühikahäire 
Inimese psüühika haiguslik muutus, mis on diagnoositav rahvusvaheliselt 
tunnustatud diagnostiliste kriteeriumide (RHK-10, DSM-IV) alusel; vt ka 
Community Mental Health Services, disorder, electroconvulsive therapy, 
flow of thought, mental health care, mentally disordered offender, temporary 
severe mental disorder. 
  
172. Mental Health Act – psühhiaatrilise abi seadus  
Seadus, mis reguleerib isikule psühhiaatrilise abi andmise korda ja tingimusi ning 
isikule psühhiaatrilise abi andmisel tekkivaid suhteid tervishoiuasutustega 
(Psühhiaatrilise abi seadus RT I 1997, 16, 260); vt ka involuntary emergency 
psychiatric care, means of restraint.  
 
173. mental health care – vaimse tervise hooldussüsteem, vaimse tervise 
hoolekandesüsteem 
Hooldussüsteem, mis hõlmab käitumise, psüühikahäirete, sotsiaalsete 
probleemide, bioloogiliste ja psühhosotsiaalsete tegurite hindamist ning vajalikku 
sekkumist. See moodustab  osa suuremast tervishoiusüsteemist; vrd forensic 
mental health services. 
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174. mental health day treatment facility – vaimse tervise päevane raviasutus 
Psühhoaktiivseid aineid kuritarvitavatele ja muude haigustega inimestele päevast 
ravi osutav asutus. Raviasutuses viibitakse pika perioodi jooksul päevast päeva, 
kuid seal ei ööbita; vt ka detoxification.  
 
175. mental health outpatient facility – vaimse tervise ambulatoorne raviasutus 
Ambulatoorset psühhiaatrilist ravi ja psüühikahäiretega isikute erivajadusest 
lähtuvaid spetsiifilisi sotsiaalteenuseid osutav raviasutus; vrd community-based   
psychiatric   inpatient   unit.  
 
176. mental hospital – psühhiaatriahaigla 
Psühhiaatrilist ravi pakkuv haigla. Ei hõlma kohtupsühhiaatrilist 
statsionaarosakonda; vt ka closed institution, community-based facility, 
Community Mental Health Services.  
 
177. mental illness – vaimuhaigus7 
Juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatav mõiste, mis viitab psüühilise 
tegevuse sügavale häirele, mille puhul on tegelikkuse tunnetamine moonutatud, 
tegelikkusega kohanemise võime raskesti häiritud ja isiksuse struktuur oma 
põhiolemuselt muutunud. Näiteks skisofreenia, mitmed muud psühhootilised 
häired, raskemad orgaanilised ja sümptomaatilised psüühikahäired jms; vt ka legal 
diagnosis, state of mental incompetence.  
 
178. mental retardation – vaimne alaareng, vaimupuue, intellektipuue, vt intellectual 
disability 
 
179. mentally disordered offender – psüühikahäirega õigusrikkuja 
Isik, kellel on nii psüühikahäire, kes on pannud toime õigusrikkumise ja kelle 
puhul võib õigusrikkumine olla psüühikahäirega põhjuslikult seotud. 
                                               
7 Psüühika- ja käitumishäirete klassifikatsioon: RHK-10:kliinilised kirjeldused ja diagnostilised juhised 
(1995) soovitab vältida sõnu nagu haigus ja tõbi (mental illness). 
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180. mentally ill – vaimuhaige 
Juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatav mõiste, mis viitab 
psüühikhäiretega isikule; vt ka coercive psychiatric treatment. 
 
181. meta-cognition (n) – metakognitsioon 
Mõtlemisoskuste programmi kognitiivne komponent, mille puhul õpetatakse 
õigusrikkujatele, et nendele omane mõtteviis mõjutab mõtteainet, mis omakorda 
muudab nende käitumist. 
 
182. minimisation (n) – vähendamine 
Millegi esitlemine väiksemana või selle alahindamine, näiteks ohvri kannatused; 
vrd denial.   
 
183. Minnesota Multiphasic Personality Inventory, lüh MMPI-2 – Minnesota 
mitmefaasiline isiksuse küsimustik 
Isiksuse küsimustik, mis on isiksuse hindamisel enim levinud struktureeritud 
vahend. Koosneb 567 väitest, mis hõlmab küsimusi füüsilistest sümptomitest kuni 
psühholoogiliste probleemide ja sotsiaalsete hoiakuteni. Seda küsimustikku 
kasutatakse tihti kohtupsühholoogilisel ekspertiisil.  
 
184. moral reasoning – moraalne arutluskäik, moraalne analüüs 
Kognitiivsel arengul põhinev moraalne arutlus; vrd critical reasoning, emotional 
reasoning; vt ka Aggression Replacement Training, reasoning, ThinkFirst 
programme.  
 
185. Motivational Interviewing, lüh MI – motiveeriv intervjueerimine 
 Inimese üldist muutumist toetav sekkumisprogramm. Sisuliselt on 
tegu individuaaltehnika vormiga, mille aluseks on kliendikeskne ja eesmärgile 
suunatud terapeutiline lähenemine, et soodustada valmisolekut muutumiseks. MI 
aitab inimestel pühenduda muutumisele ja vältida kahjulikke käitumisviise. 
Meetod põhineb koostööl ja austusel; vt ka cycle of change. 
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186. multidisciplinary team – multidistsiplinaarne meeskond 
Erinevatest tervishoiuekspertidest koosnev ravimeeskond, kus integreeritakse 
erialade teadmised, mis võimaldab pakkuda parima kvaliteediga teenust igale 
patsiendile/kliendile; vt ka risk of re-offending, Therapeutic Community.  
 
187. multifinality (n) – erilõplikkuse põhimõte 
Põhimõte, mis viitab kliinilistele sümptomitele, mille sarnane alguspunkt on 
viinud erinevate häirete väljakujunemiseni; vrd equifinality.   
 
188. multi-modal programme – multimodaalne programm 
Enam kui ühte tehnikat või lähenemist kasutav programm õigusrikkujatele, et 
korraga saaks tegeleda mitme probleemivaldkonnaga. 
 
189. multisystemic therapy – multisüsteemne teraapia 
Tõsiseid kuritegusid toimepannud alaealiste jaoks mõeldud terapeutiline 
programm. See keskendub olulisel määral perekonna rollile ja edu üheks 
eelduseks on perekonnaliikmete aktiivne osalemine programmis. Nõustaja ja 
perekonnaliikmed töötavad koos välja kohtlemise eesmärgid ja panevad paika 
plaani, kuidas neid eesmärke saavutada.  
 
 
N 
190. neurocognitive test – neurokognitiivne test 
Patsiendi mälu, mõtlemiskiiruse ja muude kognitiivsete funktsioonide 
hindamisvahend. 
 
191. noncriminogenic need – mittekriminogeenne vajadus 
Muutuv tegur, mis mõjutab kriminaalset käitumist väga vähe, näiteks madal 
enesehinnang, võõrandumine, ohvriks langemine, ärevus, stress, ambitsioonide 
puudumine; vrd criminogenic need.   
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192. non-empathic person – empaatiavõimetu inimene 
Inimene, kellel ei õnnestu ennast pidurdada seoses kriminaalsete tegude 
toimepanemise või agressiivse käitumisega, kuna tal ei teki selliste tegude 
toimepanemisel distressi, mis tekib teistel inimestel, kui nad näevad kriminaalse 
teo negatiivseid tagajärgi.  
 
 
O 
193. offence (n) – süütegu  
Tegu, mis sisaldab süüteokoosseisu, on õigusvastane ning milles selle 
toimepannud isik on süüdi; süütegu on kuritegu või väärtegu.   
 
194. Offender Assessment System, lüh OASys – õigusrikkujate hindamissüsteem8 
Standardne vahend õigusrikkujate riskitegurite ja kriminogeensete vajaduste 
hindamiseks ja „kurjategija protree” loomiseks. Viimase alusel saab teha 
ettepanekuid tingimisi katseajaks või vangistuses individuaalse täitmiskava 
raames. 
 
195. offending behaviour intervention – õigusrikkuvale käitumisele suunatud 
sekkumine 
Termin, mis hõlmab mitmeid psühholoogilisi meetodeid, mida kasutatakse 
struktureeritud viisil retsidiivsuse vähendamiseks.  Nende sekkumiste eesmärk on 
tuvastada intra- ja interpersonaalsed riskitegurid ja analüüsida õigusrikkuvat 
käitumist. 
 
196. outpatient service – ambulatoorne teenus 
Tervishoiuteenus, mille osutamiseks inimese ööpäevaringne viibimine haiglas ei 
ole vajalik (Tervishoiuteenuste korraldamise seadus  RT I 2001, 50, 284); vrd 
inpatient service; vt ka Community Mental Health Services. 
                                               
8 Suurbritannia kriminaalhooldustalituse vahend riski hindamiseks. 
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P  
197. passive legal capacity – õigusvõime 
Võime omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi (Tsiviilseadustiku üldosa 
seadus RT I 2002, 35, 216); vrd active legal capacity.  
  
198. patient (n) – patsient 
Arstiabi tarvitaja, ravialune. 
 
199. pedophilia (n) – pedofiilia 
 Haiguslik seksuaalne kiindumus lastesse; vt ka penile plethysmograph 
 
200. penile plethysmograph – peenise pletüsmograaf 
Test, mida kasutatakse meestel ilmnevate seksuaalhäirete või hälbiva 
seksuaalkäitumise hindamiseks. Selle vahendi abil mõõdetakse erektsiooni 
tekkimist pärast erinevate auditoorsete või visuaalsete stiimulite esitamist; vt ka 
antecedent condition, pedophilia. 
 
201. personal history – isiklik taust, eluanamnees 
Kohtuekspertiisi jooksul kogutud andmete kogu isiku tausta ja arengu, pere tausta 
(esineb vaimse tervise probleeme), isiksuse ja keskkondlike survestajate ning 
allikate kohta.  
 
202. personality disorder – isiksushäire 
Arenguseisund, mis ilmneb lapse- või noorukieas ja püsib täiskasvanuna. Seda 
iseloomustavad sügavad ja püsivad käitumismustrid, mille tõttu inimene reageerib 
ühetaoliselt jäigalt erinevates isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades. Tegemist on 
äärmuslike või oluliste kõrvalekalletega antud kultuurile omase keskmise inimese 
tajumise, mõtlemise, tunnete ja eriti suhete laadist (RHK-10); vt ka Short-Term 
Assessment of Risk and Treatability.   
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203. physical restraint – fikseerimine 
Eralduspalatis meditsiinitöötaja järelevalve all mehaaniliste vahendite (rihmad, 
eririietus) kasutamine isiku tegutsemisvabaduse piiramiseks (Psühhiaatrilise abi 
seadus RT I 1997, 16, 260); vrd isolation; vt ka means of restraint.   
 
204. placement under a hospital order – kohtumäärusega psühhiaatrilise ravi 
kohaldamine9  
Raske kuriteo toimepannud psüühikahäirega isiku suhtes psühhiaatrilise ravi 
kohaldamine kohtumääruse alusel pärast vanglakaristuse kandmist. Sõltuvalt 
õigusrikkuja ohtlikkusest võib kohus määrata vabatahtliku haiglaravi või 
sundravi; vt ka hospital order with compulsory treatment. 
 
205. posttraumatic stress disorder, lüh PTSD – posttraumaatiline stressihäire 
Meditsiiniline diagnoos, mille tüüpilisteks sümptomiteks on trauma korduva 
läbielamise episoodid pealetükkivates kujutlustes ja unenägudes, mis ilmnevad 
püsiva emotsionaalse tuimuse foonil. Selle tagajärjel eraldutakse teistest 
inimestest, ilmneb anhedoonia (huvide ja rõõmutunde kadumine ja eemaldumine 
kõikidest regulaarsetest meeldivatest tegevustes) ning hakatakse traumat 
meenutavaid tegevusi ja situatsioone vältima. (RHK-10) 
 
206. preventive custody – tõkendina vahi alla võtmine; vt preventive detention  
 
207. preventive detention, ka preventive detention – tõkendina vahi alla võtmine 
Isiku vangistus, et ennetada kuriteo toimepanemist või et hoida ühiskondlikku 
korda; vt ka preventive measure.  
 
208. preventive measure – tõkend 
Preventiivne sunnivahend; vt ka coercive psychiatric treatment, preventive 
detention. 
                                               
9 Käesolevalt üksnes Hollandis kehtiv lahendus psüühikahäirega õigusrikkujate puhul; tegu on nn TBS-
süsteemiga. 
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209. principle of reciprocity – vastastikkuse põhimõte 
Patsient loobub oma vabadusest, et talle osutataks ravi.  
 
210. prison effect – vangistusmõju 
Vangla tingimuste psühholoogiline mõju sealsetele kinnipeetavatele; vt ka 
prisonization.   
 
211. prisonization (n) – vanglastumine 
Indiviidi vanglakogukonnaga liitumise ja spetsiifilise emotsionaal-käitumusliku 
mustri kujunemine, mis soodustab toimetulekut tugevalt kontrollitud ja piiratud 
sotsiaalsete valikutega keskkonnas; vt ka prison effect.   
 
212. proactive aggression – proaktiivne agressiivsus 
Provokatsioonita väljenduv agressiivne käitumine; vrd reactive aggression; vt ka 
affective aggression, hostile aggression, instrumental aggression. 
 
213. profiling (n) – portreteerimine 
 Kuriteo toimepanija eriliste individuaalsete omaduste kindlakstegemise protsess, 
mis põhineb kurjategija ja ohvri kohta olemasolevatel andmetel.  
 
214. prognosis (n) – prognoos 
 Häire oodatud kulg. 
 
215. pro-offending attitudes – õigusrikkumist toetavad hoiakud 
Õigusrikkumist alal hoidvad hoiakud, näiteks kognitiivsed moonutused ja 
düsfunktsionaalsed mõtlemismustrid, vastutusest keeldumine, empaatia 
puudumine ohvri suhtes ning tagasilanguse ennetamise oskuste puudumine, 
õigustamine, ratsionaliseerimine ja muud tegurid. 
 
216. prophylactic phase – toetusravi, säilitusravijärk; vt maintenance phase 
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217. protective factor – kaitsetegur 
Vägivaldseks muutumise tõenäosust vähendav ning selle eest kaitsev tegur, 
näiteks ravijärgimus, hea perekonna ja sõprade toetus ning liikumist piiravad 
teenused, vastavus ravile, regulaarne kokkupuude teenustega, hea sotsiaalne 
võrgustik, relvade kohta teadmiste ja nende vastu huvi puudumine. Kaitsetegurid 
moodustavad olulise osa riski hindamisest; vrd risk factor; vt ka risk 
formulation, risk management plan. 
 
218. provoked state – hingelise erutuse seisund 
Juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatav mõiste, mis viitab kõrgest 
emotsionaalsest pingest tingitud erutusseisundile. Tegemist on neurootilise 
häirega, mille tõttu isiku võime oma tegudest aru saada ja neid juhtida on piiratud; 
vt ka legal diagnosis.  
 
219. psycho-educational group therapy – psühhohariduslik rühmateraapia 
Struktureeritud rühmatöö vorm, kus muutusele lähenetakse harimise ja 
psühholoogiliste võtete abil. Teraapiavorm hõlmab kognitiiv-käitumuslikke ja 
oskusi arendavaid programme (nt emotsioonidega toimetulekule, 
probleemilahendusele või õigusrikkuva käitumise teatud vormidele keskenduvaid 
programme), mis aitavad inimesel saada teadlikuks vaimse tervise probleemide 
võimalikust mõjust nende käitumisele ja toimetulekule; vrd counselling group 
therapy, information-based group therapy; vt ka social problem-solving 
therapy. 
 
220. psychological assessment – psühholoogiline hindamine 
Andmete kogumine ja integreerimine, et anda psühholoogiline hinnang, langetada 
otsus või anda soovitusi. Tavaliselt hõlmab psühholoogiline hindamine kahte 
tüüpi psühholoogilisi teste: intelligentsustest ja isiksustest; vt ka assessment 
instrument. 
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221. psychological test, ka standardised psychological test – psühholoogiline test 
Standardiseeritud protseduuride või ülesannete kogu, mis on mõeldud 
käitumisandmete kogumiseks. Kliendi vastuseid standardiseeritud stiimulitele 
võrreldakse teiste inimeste vastustega testinormide või punktisumma jaotuvuse 
abil; vt ka psychological assessment. 
  
222. Psychopathy Checklist (revised), lüh PCL-R – Psühhopaatia kontrollküsimustik 
(revideeritud) 
Kliiniline hindamisvahend, mis koosneb 20 väitest ja mis on mõeldud 
psühhopaatia diagnoosimiseks. Kontrollküsimustik eristab psühhopaatiat 
antisotsiaalsest isiksushäirest.  
  
223. psychosis (n) – psühhoos 
 Psüühiline häire tunduvate kõrvalekalletega tajumises ja mõtlemises. 
 
224. psychosocial intervention – psühhosotsiaalne sekkumine 
Psühholoogilisi ja sotsiaalseid võtteid kasutav sekkumine psüühikahäirega 
seadusrikkuja kohtlemiseks ja/või taasühiskonnastamiseks või nende 
psühhosotsiaalse distressi vähendamiseks. Sekkumiste hulka kuulub 
psühhoteraapia, nõustamine, tegelemine perekonnaga, psühhohariduslikud 
teraapiad, rehabilitatsiooniprogrammid, interpersonaalsete ning sotsiaalsete 
oskuste treening; vt ka group work, risk management plan.  
 
225. psychotherapy, ka therapy – psühhoteraapia, teraapia  
Korrektsioonisüsteemis on tegu psühholoogilise mõjustamisega, mis hõlmab 
protseduure ja tehnikaid. Need aitavad indiviididel või gruppidel suruda maha 
soovimatuid käitumisviise ja kujundada välja ning arendada soovitud 
käitumisviise. Kõige olulisem eeldus on indiviidi enda soov käitumist muuta; vt 
ka psychosocial intervention.  
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226. punishment register – karistusregister 
Register, kuhu kantakse andmed kriminaal-või halduskorras karistatud isiku ja 
tema karistuse kohta (Karistusregistri seadus RT I 1997, 87, 1467); vt ka criminal 
record. 
 
 
R 
227. reactive aggression – reaktiivne agressiivsus  
Reaktsioonina ilmnev agressiivsus, mille eeltingimuseks on ohu tajumine või 
provokatsioon; vrd affective aggression, proactive aggression; vt ka hostile 
aggression, instrumental aggression. 
 
228. reasoning (n) – arutluskäik, analüüs 
Kognitiivne töötlus, mis on suunatud probleemide lahendamisele loogikareeglite 
või muude ratsionaalsete vahendite abil; vt ka critical reasoning, emotional 
reasoning, moral reasoning, 
 
229. Reasoning and Rehabilitation, lüh R & R – Arutlemine ja 
taasühiskonnastamine 
Sekkumisprogramm, mis põhineb kognitiivsetel oskustel ning mille eesmärk on 
muuta õigusrikkujate kriminaalset mõtlemist.   
 
230. recidivism (n) – retsidiivsus  
Eelnevalt kuritegevuses süüdimõistetud kurjategija korduv kuriteo 
toimepanemine; vt ka offending behaviour intervention, risk of re-offending.   
 
231. rehabilitation (n) – taasühiskonnastamine, rehabiliteerimine, rehabilitatsioon 
Õigusrikkuja parandamine, taaskohandamine ühiskonnaga ning ettevalmistamine 
eluks vabaduses, milleks korrektsiooniasutustes kasutatakse spetsiaalseid 
psühhosotsiaalseid sekkumisi; vt ka educational rehabilitation, Risk-Needs-
Responsivity approach. 
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232. rehabilitation plan – isiklik rehabilitatsiooniplaan 
Rehabilitatsiooniasutuses isiku enda või tema seadusliku esindaja aktiivsel 
osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku 
tegevusvõimele ja kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele ning tuuakse 
ära isiku iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud 
tegevused (Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord, 
rehabilitatsiooniplaani vorm RTL 2002, 10, 104); vt ka educational 
rehabilitation. 
  
233. rehabilitation programme – rehabilitatsiooniprogramm  
Sekkumine, mille eesmärk on parandada õigusrikkuja karakterit või käitumist 
(hariduse, nõustamise, tööhõive, koolituse jm abil), et tuua ta tagasi ühiskonda; vt 
ka psychosocial intervention.  
 
234. reintegration (n) – taaslõimumine ühiskonda 
Karistusperioodile järgnev protsess, kus endine õigusrikkuja jätkab oma elu 
ühiskonna tavaliikmena.   
 
235. reinforcement (n) – sarrustamine 
Protsess, mille jooksul kinnitatakse sündmuse või stiimuli ja vastusreaktsiooni 
vahelist seost. Selle tulemusena tõstetakse kindla vastuse esinemise tõenäosust. 
Sarrustamisel on oluline roll operantsel õppimisel.   
 
236. Relapse Prevention, lüh RP – Tagasilanguse ennetamine 
Psüühikahäirega patsientide ja õigusrikkujate hulgas edukaks osutunud 
ravisekkumine, mis põhineb eneseabi- ja psühhohariduslikel põhimõtetel. See 
aitab õigusrikkujatel tegeleda probleemidega, mis on seotud soovitud 
käitumuslike tulemustega, mis saavutati vanglas, haiglas või kogukonnas.  
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237. release on parole – tingimisi vabastamine karistusest 
Olukord, kui kohus määrab, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult või 
osaliselt täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane kohtu määratud katseajal tahtlikult 
toime uut kuritegu. 
 
238. resiliency (n) – vastupanuvõime 
Võime tulla toime stressori või riskiteguriga ja vältida kahte või enamat 
negatiivset tagajärge. 
 
239. re-socialisation (n) – taassotsialiseerimine 
Vabatahtlikult või sunniviisiliselt sotsiaalsest süsteemist lahkunud inimestele 
kultuurinormide ja sanktsioonide uuesti õpetamine, et ühiskond võtaks nad 
süsteemis vastu; vt ka Individual Treatment Programme.   
 
240. responsivity (n) – vastavus 
Õigusrikkujatele pakutavate sekkumiste, programmide ja tegevuste puhul on 
eesmärk tagada, et need viiakse läbi viisil, mis on kaasahaarav, täiel määral 
osalust julgustav ja individuaalsete erinevustega arvestav; vt ka general 
responsivity, specific responsivity.    
 
241. risk assessment – riski hindamine 
Riski tõenäosuse väljaarvutamine olemasolevate andmete, nagu riskitegurite, 
kriminogeensete vajaduste või kaitsetegurite põhjal; vt ka acute dynamic risk 
factor; Historical, Clinical & Risk management; structured professional 
judgement. 
 
242. risk communication – riskiteavitus, ohust teavitamine 
Kohtu või kohtuekspertiisi tellijate teavitamine sellest, kas õigusrikkuja on ohtlik 
endale ja ühiskonnale; vt ka dangerousness.  
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243. risk factor – riskitegur 
Ohu hindamiseks kasutatav mõiste. Riskitegurite kategooriad on individuaalsed, 
kliinilised, anamnestilised, eksperimentaalsed ja kaitsvad tegurid; vt ka clinical 
factor, Offender Assessment System, resiliency, risk assessment, risk 
formulation, risk-needs assessment, Risk-Needs-Responsivity approach.   
 
244. Risk for Sexual Violence Protocol, lüh RSVP – seksuaalvägivalla ohu protokoll 
Struktureeritud erialane juhis, mis koosneb kahe valdkonna vahel jaotatud 22 
väitest, et hinnata seksuaalvägivalla ohtu. Seda hindamisvahendit peetakse 
stsenaariumipõhiseks riski hindamiseks, mis peaks aitama koostada riski ohjamise 
plaani.  
 
245. risk formulation – riskipõhise hüpoteesi püsitamine 
Ravisekkumise eesmärgil on tegu teadaolevate tegurite põhjal riskikäitumise 
lahtimõtestamisega. See annab vastuse küsimustele, kuidas on olulised riski- ja 
kaitsetegurid seotud ning kuidas selle teabe abil riskikäitumist vähendada; vt ka 
risk management.  
 
246. risk management – riski ohjamine 
Riskipõhise hüpoteesi püstitamise järel tegeletakse riski ohjamisega. 
Ravisekkumiste, supervisiooni, kliendi järelevalve ja ohvri turvalisuse plaani 
regulaarse kohandamise abil on eesmärk vähendada ohtu.  
 
247. risk management plan – riski ohjamise plaan 
Väikeseid saavutatud eesmärke sisaldav rehabilitatsiooniplaan, mis hõlmab 
samm-sammulist üleminekut avavanglaosakonnast kohalikku 
avahooldussüsteemi. Plaan sisaldab psühhosotsiaalseid sekkumisi, mille eesmärk 
on suurendada arusaama haigusest, parandada toimetulekustrateegiaid ning 
toimetulekut ravimite võtmisega ning koostada tagasilanguse ennetuse 
tegevuskava; vt ka protective factor, Risk for Sexual Violence Protocol. 
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248. risk-needs assessment – riski ja vajaduste hindamine 
Lähenemine õigusrikkujate hindamisele ja klassifitseerimisele, mis ühendab 
püsivad tegurid muutuvatega või kriminogeensete vajadustega. Riskitegurid 
liidetakse nende olulisust arvestades kokku ning saadakse ohu arvuline väärtus.  
 
249. Risk-Needs-Responsivity approach, lüh RNR-approach – RNR-mudel  
Mudel, mille järgi on õigusrikkujate taasühiskonnastamise  ja neile suunatud 
ravisekkumise põhiülesanded riskitegurite ja indiviidi kriminogeensete vajaduste 
määramine ning vastavalt nendele programmi kohandamine. Mudelit tuleks 
kasutada eelkõige agressiivsete ja vägivaldsete õigusrikkujate puhul.  
 
250. risk of re-offending – tõsise õigusrikkumise kordumise oht 
Kui arvestada teaduslikult tõestatud seosega minevikus esinenud vägivaldse 
käitumise ja tulevikus esineva riski vahel, peab multidistsiplinaarne meeskond 
patsientide vägivaldse käitumise kordumise tõenäosust ja riski ohjamise 
mooduseid põhjalikult hindama; vt ka recidivism.  
 
251. risk reduction – riski langetamine 
Eesmärgipärane sekkumine kõigepealt ohu vähendamiseks  ja hiljem soovitatavalt 
selle kõrvaldamiseks.  
 
252. risk-taking behaviour – riskikäitumine 
 Turvalisusest mittehooliv käitumine, millele viitavad teatud käitumisviisid, mis on 
seotud näiteks vastuvõtlikkusega spetsiifiliste haiguste/häirete suhtes; vt ka 
impulsive, clinical psychologist, risk formulation, social worker. 
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S 
253. safety assessment – ohutuse hindamine 
Statistilise riskihindamise ja kliinilise hinnangu kõrval on see hindamismeetod 
konsensuse alusel loodud nimekiri teguritest, mis on seotud tõsise ohuga 
ühiskonnale ja hindamisalusele; vrd anamnestic assessment.  
 
254. seclusion room – eralduspalat 
Ruum, kuhu patsient sundkorras kaaspatsientidest eraldamiseks paigutatakse; vt 
ka isolation, means of restraint, physical restraint.  
 
255. secure unit – kohtupsühhiaatrilise haiglaravi osakond, vt forensic inpatient unit 
 
256. self-control (n) – enesekontroll 
Mõtlemisoskuste programmi kognitiivne komponent, mille puhul õpetatakse 
õigusrikkujale võtma hetk aega, et mõelda oma tegevuse tagajärgede üle enne 
otsuse langetamist; vt ka Straight Thinking On Probation.  
 
257. self-harm (n) – enesekahjustamine 
Endale tahtlikult valu ja/või vigastuse tekitamine enesetapu sooritamise 
eesmärgita; vt ka dialectical behaviour therapy, Jail Screening Assessment 
Tool.  
 
258. semistructured interview – poolstruktureeritud intervjuu 
Intervjuu vorm, mille puhul ei pea küsimuse täpsest sõnastusest rangelt kinni 
hoidma ning lisaks etteantud küsimustele võib vajaduse korral esitada 
täpsustavaid küsimusi; vrd structured interview; vt ka assessment instrument, 
clinical interview. 
 
259. severe mental disorder – raske psüühikahäire 
Juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatav mõiste, mis viitab 
skisofreeniale, skisoafektiivsele häirele, raskele depressioonile, bipolaarsele 
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häirele ja muudele psühhoosidele, mis pole narkootiliste ainete ja alkoholi 
tarbimisega seotud. Need häired avalduvad tavaliselt hilises teismeliseas või 
varajases täiskasvanueas ning mõjutavad kõiki eluvaldkondi ja enamiku puhul 
kujuneb välja krooniline haigus; vt ka coercive psychiatric treatment, legal 
diagnosis. 
 
260. severity of the crime – kuriteo raskusaste 
 Kuriteo eest ettenähtud karistuse järgi kuriteo liigitamine esimese  (raskema) ja 
 teise (kergema) astme kuriteoks. 
 
261. Sexual Violence Risk, lüh SVR-20 – Seksuaalvägivalla riski hindamisvahend 
Seksuaalkuriteo toimepanemise, seksuaalkuriteo katse ja ähvarduse riski hindav 
mõõtevahend. SVR-20 sisaldab väiteid, mis hõlmavad psühhosotsiaalset 
kohanemist, seksuaalkuritegusid ja tulevikuplaane. Samuti sisaldab see 
hindamisvahend väiteid, mis peaks näitama kuritegeliku käitumise kordumist.  
 
262. shock therapy – elekterimpulssravi,  elekterkrampravi, elekteršokiravi; vt 
electroconvulsive therapy 
 
263. Short-Term Assessment of Risk and Treatability, lüh START – Lühiajaline 
riski ja ravivalmiduse hindamisvahend 
20 väitest koosnev struktureeritud kliiniline hindamisvahend seitsme 
riskivaldkonna hindamiseks. See hindamisvahend võimaldab hinnata riski 
lühikeste ajavahemike tagant ning on mõeldud psüühika- ja isiksushäirega ning 
alkoholist või psühhoaktiivsetest ainetest põhjustatud häiretega täiskasvanute 
hindamiseks. Sobib kasutamiseks kohtualaste vaimse tervise teenuste klientide 
hulgas; vt ka structured professional judgement. 
 
264. sign (n) – objektiivne haigustunnus 
Haigusnäht, mis on väliselt märgatav või mida võib kinnitada laboratoorsete 
analüüsidega; vrd symptom; vt ka syndrome.  
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265. situational factor – situatsiooniline tegur 
Keskkondlik või isiku poolt kasutatavate vahenditega seotud tegur, näiteks 
agressiivne vahend (relv), provokatiivne ja frustreeriv sündmus, alkoholi ja 
narkootikumide tarbimine; vt ka anamnestic assessment.  
 
266. social competence – sotsiaalne pädevus 
 Termin, mis hõlmab tegureid, nagu sotsiaalsed oskused, probleemilahendusoskus, 
intiimsus, emotsioonide regulatsioon ja empaatiatunne, millega tegeletakse 
aktiivselt erinevates sekkumisprogrammides.   
 
267. Social Learning Theory Model – Sotsiaalse õppimise teooria mudel 
Kriminaalse käitumise mudel, mille puhul eeldatakse, et enamik inimesi õpib 
lapsepõlves ja varases täiskasvanueas oskusi, mida on vaja sotsiaalselt 
aktsepteeritud mittekriminaalseks toimetulekuks. Kui indiviid puutub kokku 
karmi, alandava või ebajärjekindla kasvatusega, kriminaalsete või hälbivate 
eeskujudega, siis võib tal areneda hälbiv mõtlemis- ja käitumismuster, mis 
mõjutab tema käitumisoskust hilisemas elus. Puudused võivad viia antisotsiaalse 
ja kriminaalse käitumiseni ning soodustada muude psühholoogiliste ja sotsiaalsete 
probleemide tekkimist.   
 
268. social perspective-taking – teise vaatepunkti nägemine 
 Mõtlemisoskuste programmi kognitiivne komponent, mille puhul õpetatakse 
õigusrikkujat kujutama ette, kuidas võivad teised inimesed mõelda ja mida nad 
võiksid tunda.  
 
269. social problem-solving therapy – sotsiaalsete probleemide lahendamise teraapia 
Rühmateraapia vorm, mis on mõeldud psüühikahäirega inimestele ning mis aitab 
inimestel teadvustada probleeme ja õpetab, kuidas nendega edukalt toime tulla. 
Koos psühhoharidusliku rühmateraapiaga on see olnud edukas sotsiaalse 
toimetuleku ja viha ohjamise parandamise puhul.  
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270. social skills – sotsiaalsed oskused 
Mõtlemisoskuste programmi kognitiivne komponent, mille puhul õpetatakse 
õigusrikkujale oskusi, mis on vajalikud heaks sotsiaalseks läbikäimiseks, kaasa 
arvatud verbaalseks ja mitteverbaalseks suhtlemiseks.  
 
271. Social skills training – Sotsiaalsete oskuste treening10 
Õigusrikkujatele mõeldud sotsiaalprogramm, kus õpetatakse sobivaid 
interpersonaalseid suhtlemisoskusi, mis peaksid aitama saada positiivsemaid 
sotsiaalseid kogemusi. 
 
272. social support – sotsiaalne tugi 
Protsess, millega pakutakse teistele abi. Seda mõjutab sotsiaalse keskkonna ja 
individuaalsete osalejate omadused, osalejate vahelised tehingud, pakutavad 
ressursid ja see, kuidas osalejad neid tehinguid tajuvad ning kuidas neid 
väljendatakse. 
 
273. social welfare institution – hoolekandeasutus 
Päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse 
hooldamine, vajadusel ka ravi, põetamine, kasvatamine ja arendamine. 
Ööpäevaringsed hoolekandeasutused on üldjuhul eraldi lastele, vanuritele, 
puudega inimestele ja teistele sotsiaalselt mittetoimetulevatele isikutele; vt ka 
closed institution.  
 
274. social worker – sotsiaaltöötaja 
 Erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik, kelle tegevus on suunatud 
 indiviidide, perede ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja 
 ühiskonna vastavusse viimisele selle liikmete vajadustega. Sotsiaaltöötaja 
 klientideks on toimetulekuraskustes inimesed, kelle probleemideks on: 
 töötus, eluaseme puudumine, majanduslikud raskused, tõsine haigus või puue, 
                                               
10 Eesti korrektsioonisüsteemi sotsiaalprogramm. 
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väärkohtlemine, riskikäitumine ja muud sotsiaalsed riskid; vt ka case 
management.  
 
275. specific responsivity – spetsiifiline vastavus 
Lähenemine õigusrikkujate sekkumisprogrammidele, kus võetakse arvesse 
tegureid, mis näitavad liikme erinevust seoses vanuse, soo, rahvuse, keele, 
võimete taseme või õppimisstiiliga; vrd general responsivity; vt ka responsivity.  
 
276. stable dynamic risk factor – muutlik riskitegur, kriminogeenne vajadus; vt 
criminogenic need 
 
277. standardised psychological test – psühholoogiline test; vt psychological test 
 
278. state of mental incompetence – süüdimatusseisund 
Seisund, milles isik ei ole vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse vms tõttu 
võimeline aru saama oma teo ebaõigsusest ja oma käitumist vastavalt sellele 
arusaamale juhtima; vrd diminished mental capacity, mental capacity; vt ka 
coercive psychiatric treatment, forensic patient.  
 
279. static factor, ka historical factor – püsiv tegur, staatiline tegur 
Ajas muutumatu tegur, mida kasutatakse vägivaldse käitumise ennustamiseks, 
kuna minevikus esinev käitumine on hea käitumise ennustaja. Püsivad tegurid on 
kuritegeliku käitumise varajane algus, sotsiaalne õppimine, düsfunktsionaalsed 
peresuhted, varasem kokkupuude kuritegudega või vägivallaga ja madal 
ravijärgimus. Samas ka head peresuhted, haridus jne; vrd dynamic factor; vt ka 
criminogenic risk, risk-needs assessment, Violence Risk Appraisal Guide. 
 
280. Straight Thinking On Probation, lüh STOP – STOP-programm  
Korrektsioonisüsteemis kasutatav sekkumisprogramm, mille eesmärgiks on 
õpetada kognitiivseid oskusi, enesekontrolli, läbirääkimisoskusi, loovat mõtlemist 
ning kriitilist analüüsimist.   
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281. structured interview – struktureeritud intervjuu 
Intervjuu vorm, kus iga intervjueeritava käest küsitakse samasid küsimusi 
standardiseeritud viisil; vrd semistructured interview; vt ka clinical interview.  
 
282. structured professional judgement – struktureeritud kliiniline hinnang 
Tõenduspõhine kliiniline järeldus, mis muudab otsustusprotsessi lihtsamaks, kuna 
pakub juhiseid või struktuuri riski hindamise läbiviimiseks. Enim kasutatud 
vägivalla hindamisvahend, kus kasutatakse struktureeritud kliinilist hinnangut, on 
lühiajaline riski ja ravivalmiduse hindamisvahend; vrd actuarial risk 
assessment, anamnestic assessment, clinical judgement.  
 
283. substance abuse – psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamine  
Psühhoaktiivse aine tarvitamise viis, mis kahjustab vaimset või füüsilist tervist; vt 
ka clinical factor, criminogenic need, detoxification, withdrawal state.  
 
284. suicide (n) – suitsiid, enesetapp 
Tahtlik enesehävitusakt, oma elu tahtlik lõpetamine; vt ka dialectical behaviour 
therapy, Jail Screening Assessment Tool, self-harm.   
 
285. support staff – abipersonal 
Eksperdil on õigus kasutada eksperdiuuringutes abipersonali, kes on ametiasutuse 
koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehnilised 
töötajad. Ekspert juhendab eksperdiuuringute tegemisel abipersonali ja kontrollib 
nende tegevust. 
 
286. symptom (n) – subjektiivne haigustunnus 
Haigustunnus, mida võib avastada vaid patsient ise  (erinevad tundmused); vrd 
sign; vt ka brain disease, syndrome.    
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287. syndrome (n) – sündroom, haigustunnustik 
 Mitme haigustunnuse tüüpiline koosesinemine, mis paljudel haigustel on ainult 
neile omane; vt ka sign, symptom.   
 
 
T 
288. temporary severe mental disorder – ajutine raske psüühikahäire 
Juriidilises psüühikahäirete süstemaatikas kasutatav mõiste, mis viitab tunde või 
nädalaid kestvale sügavale psüühikahäirele, mis esineb mõnikord hoogudena, 
algab sageli ägeda atakina ning paraneb tavaliselt hästi. Näiteks teadvuse kaotus 
ajupõrutuse tagajärjel, delirioosne seisund intoksikatsioonist, äge 
stressireaktsioon, patoloogiline joove jms. Tavaliselt on need psüühikahäired 
põhjustatud välistest teguritest; vt ka legal diagnosis. 
 
289. therapeutic alliance – terapeutiline liit 
Teadlikult sõlmitud lepinguline suhe terapeudi ja patsiendi vahel, kus mõlemad 
nõustuvad, et patsiendi aitamiseks tema probleemide lahendamisel tuleb neil 
koostööd teha; vt ka treatment engagement.   
 
290. Therapeutic Community, lüh TC – elukohajärgne avahooldus 
Elukohajärgses kogukonnas pakutav rühmapõhine ravisekkumine. Avahoolduse 
reeglid on loodud koostöös tervushoiuekspertide ja patsientidega. Püütakse 
tegeleda demokraatia põhimõttel väärkohastunud interpersonaalse stiiliga, andes 
patsienditele võimaluse näha üksteise ja enda käitumise tagajärgi; vt ka  
multidisciplinary team.   
  
 
291. therapy (n) – (psühho)teraapia, vt psychotherapy 
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292. ThinkFirst programme – „Mõtle esmalt” programm 
Õigusrikkumise ennetamisele keskenduv programm, mille keskmes on käitumise 
muutmise oskused. Tegeletakse probleemilahendusoskuste, antisotsiaalsete 
hoiakute, moraalse arutluskäigu ja sotsiaalse interaktsiooniga.   
 
293. Thinking Skills Programme, lüh TSP – Mõtlemisoskuste programm 
Korrektsioonisüsteemi sotsiaalprogramm, kus õigusrikkujatele õpetatakse 
erinevaid kognitiivseid oskusi: enesekontrolli, metakognitsiooni, sotsiaalseid 
oskusi, interpersonaalseid kognitiivseid probleemilahendusoskusi, loovat 
mõtlemist, kriitilist analüüsi, teise vaatepunkti nägemist ja väärtuste tõstmist.   
 
294. third-party information – kolmandatelt isikutelt pärinev teave  
Kohtualaseks hindamiseks vajalik informatsioon, mida ei saada otseselt süüaluselt 
endalt. See on oluline hindamise komponent, mis näitab hindaja osapooletust ja 
tõstab kohtule antava arvamuse väärtust; vt ka anamnestic assessment, clinical 
assessment, document, interview.  
 
295. treatment engagement – teraapiasse kaasatus 
Tavapärane ravikomponent, millele viitab kliendi aktiivne osalus ja pühendumine 
ravisekkumisele. Tavaliselt seostatakse teraapiasse kaasatust paremate 
lõpptulemustega. Teraapiasse kaasamist soodustab terapeudi ja teraapiakeskkonna 
omadused, terapeutiline liit ja valmisolek muutumiseks. 
 
 
V 
296. values enhancement – väärtuste tõstmine 
Mõtlemisoskuste programmis õpetatav kognitiivne komponent, kus minakesksus 
seatakse vaidluste ja arutelude abil kahtluse alla.   
 
297. victim awareness – ohvriteadlikkus 
Ohvrile kuriteo poolt avaldatud mõju mõistmine.  
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298. victim impact statement – kannatanu avaldus; vt victim personal statement 
 
299. victim-offender mediation – ohvri-kurjategija lepitamine 
Programm, mis hõlmab lepitaja juhitud ohvri ja kurjategija kohtumisi. Eesmärgiks 
on turvalise keskkonna loomine tõeliseks dialoogiks, mille abil saavad osapoolte 
emotsionaalsed ja informatiivsed vajadused võimalikult hästi rahuldatud.  
 
300. victim personal statement, ka victim impact statement – kannatanu avaldus 
Kirjalik avaldus, mille võib esitada kuriteo ohver, perekonnaliige, kus 
kirjeldatakse mõju, mida kuritegu on nende elule avaldanud. Avaldus võib 
mõjutada seda, kas süüalusele määratakse vanglakaristus või vabastatakse 
kautsjoni vastu; vt ka document.   
 
301. Violence Risk Appraisal Guide, lüh VRAG – Vägivalla riski hindamisjuhend 
 Üldise vägivalla riski hindamise statistiline vahend. See koosneb 12 väitest, mis 
põhinevad üksnes püsivatel teguritel; vt ka actuarial risk assessment. 
 
302. vulnerability (n) – haavatavus 
Suhteliselt ebasoodne seis, mis nõuab isikult teiste usaldamist ja nendest 
sõltumist.  Meditsiinilises kontekstis on kõik patsiendid teatud piires haavatavad 
ja mõned võivad olla väga haavatavad, mis on tingitud otsustusvõime 
puudumisest või sotsiaalse positsiooni kahjustatusest. 
 
 
W 
303. Wechsler Adult Intelligence Scale, lüh WAIS-III – Wechsleri intelligentsustest 
täiskasvanutele 
Testide kogumik, mida kasutatakse eelkõige kliinilise mõõtevahendina, et hinnata 
täiskasvanu vaimseid võimeid. See koosneb 11 alatestist, 6 neist on verbaalsed ja 
5 mitteverbaalsed. Üldise intelligentsuse näitajana arvutatakse IQ väärtus, eraldi 
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on võimalik hinnata verbaalset ja mitteverbaalset vaimsete võimete taset; vt ka 
intellectual disability.   
 
304. withdrawal state – võõrutusseisund 
 Mitmesuguse raskusastmega sümptomite kogum, mis tekib psühhoaktiivse aine 
absoluutsel või suhtelisel ärajätmisel juhul, kui psühhoaktiivset ainet on tarvitatud 
regulaarselt ja tavaliselt kaua ja/või suurtes annustes; vt ka addiction, 
detoxification, substance abuse.  
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6. AKRONÜÜMIDE LOEND 
ACT      Assertive Community Treatment 
ART      Aggression Replacement Training  
CMHS   Community Mental Health Services 
CPT   European Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
DIDs     Drink Impaired Drivers 
DSM-IV  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder             
(4th edition) 
ECHR    European Convention on Human Rights 
EPP     Extended sentence for Public Protection 
HCR-20    Historical, Clinical & Risk management guide 
IAFMHS    International Association of Forensic Mental Health Services 
ICD-10    International Classification of Disease (10th revision) 
IPP     Imprisonment for Public Protection 
ITP     Individual Treatment Plan 
JSAT     Jail Screening Assessment Tool 
MI     Motivational Interviewing 
MMPI-2    Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
OASys    Offender Assessment System 
PCL-R    Psychopathy Checklist (revised) 
PTSC    Posttraumatic Stress Disorder 
R & R    Reasoning and Rehabilitation 
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RNR approach   Risk-Needs-Responsivity approach 
RP     Relapse Prevention 
RSVP    Risk for Sexual Violence Protocol 
START    Short-Term Assessment of Risk and Treatability 
STOP    Straight Thinking On Probation 
SVR-20    Sexual Violence Risk 
TC     Therapeutic Community 
TSP     Thinking Skills Programme 
VRAG    Violence Risk Appraisal Guide 
WAIS-III    Wechsler Adult Intelligence Scale 
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7. EESTIKEELSETE TERMINITE TÄHESTIKLOEND 
 
„Mõtle esmalt” programm      292 
 
A 
abipersonal      285 
afektiivne agressiivsus      9 
Agressiivsuse asendamise treening      10 
ajuhaigus      21 
ajutine raske psüühikahäire      288 
aktualiseerunud riskitegur      7 
akuutravijärk      6 
Alkojoobes juhtide liiklusohutusprogramm      86 
ambulatoorne teenus      196 
analüüs      228 
anamnees      167 
anamnestiline hindamine      11 
Arutlemine ja taasühiskonnastamine      229 
arutluskäik      228 
avahooldusprogramm      42 
aversioonteraapia      19 
 
D 
delinkventsus      75 
dialektiline käitumisteraapia      80 
dokument      84 
dokumentaalne tõend      85 
dünaamiline tegur      88 
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E 
eeltingimus      13 
Eesti kohtuekspertiisi instituut      94 
eestkostja      128 
eitamine      76 
eksperdiarvamus      100, 101 
ekspert       99, 104 
eksperthinnang      100, 101 
ekspertiisiakt      102 
ekspertiisimäärus      98 
elekterimpulssravi      91, 262 
elekterkrampravi      91, 262 
elekteršokiravi      91, 262 
eluanamnees      201 
Eluanamneesi, kliiniliste tunnuste ja riskiohjamispotentsiaali  
hindamisvahend     131 
elukohajärgne avahooldus      290 
emotsionaalne arutluskäik      92 
empaatiavõimetu inimene      192 
enesekahjustamine      257 
enesekontroll      256 
enesetapp      284 
eraldamine      159  
eralduspalat      254 
erialaspetsialisti ütlused ülekuulamisel     103 
erilõplikkuse põhimõte      187 
Euroopa inimõiguste konventsioon      96 
 
F 
fikseerimine      203 
funktsionaalne analüüs      125 
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H 
haavatavus      302 
haiglaravile paigutamine      134 
haiguse eellugu      167 
haiguslugu      23 
haigustunnustik      287 
hariduspõhine rehabiliteerimine      89 
hariduspõhine taasühiskonnastamine     89 
hindamisvahend      16 
hingelise erutuse seisund      218 
hoolekandeasutus      273 
häire       83 
 
I 
impulsiivne      138 
individuaalne täitmiskava      141 
inimestevaheliste probleemide kognitiivse lahenduse oskused  152 
instrumentaalne agressiivsus      145 
integreeriv psühhiaatriline avateenus     15 
intellektipuue      146, 178 
intelligentsustest      147 
intervjuu      153 
isiklik rehabilitatsiooniplaan      232 
isiklik taust      201 
isiksushäire      202 
ITK       141 
 
J 
juhtumikorraldus      22 
juriidiline diagnoos      162 
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jätkuravijärk      53 
 
K 
hulgihaigestumus      45 
kaitsetegur      217 
kaksikdiagnoos      87 
kannatanu avaldus      298, 300 
karistatus      64 
karistusjärgne kinnipidamine      105 
karistusregister      226 
kausaalne tegur      24 
kehtiva karistuse aluseks olev süütegu    140 
kiindumussuhte teooria      18 
kinnine asutus      33 
kinnipidamisasutus      69 
kliiniline hindamine      26 
kliiniline hinnang      31 
kliiniline intervjuu      30 
kliiniline kohtupsühholoog      29 
kliiniline kriminoloogia      27 
kliiniline psühholoog      32 
kliiniline tegur      28 
kognitiivne defitsiit      37 
kognitiivne intervjuu      38 
kognitiivne-käitumisteraapia      36 
kognitiivteraapia      39 
kogukond      40 
kohalik vaimse tervise asutus      41 
kohaliku vaimse tervise asutuse statsionaarosakond    43 
kohalikud vaimse tervise avahooldusteenused    44 
kohtualane sotsiaaltöö      123 
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kohtualane statsionaarne tervishoiuteenus     114 
kohtualane tegevusteraapia      118 
kohtualane telepsühhiaatria      124 
kohtualane vaimse tervise hindamine     111, 110 
kohtualased vaimse tervise teenused      117 
kohtuekspertiis      112 
kohtuekspertiisiasutus      113 
kohtumäärusega kohaldatav sundravi     133 
kohtumäärusega psühhiaatrilise ravi kohaldamine    204 
kohtupsühhiaatria      121 
kohtupsühhiaatriaekspertiis      120 
kohtupsühhiaatria-psühholoogia kompleksekspertiisi akt   161 
kohtupsühhiaatrilise haiglaravi osakond     115, 255 
kohtupsühholoogia      122 
kolmandatelt isikutelt pärinev teave       294 
komorbiidsus      45 
kompleksekspertiis      47 
konfidentsiaalsus      51 
korrektsioonikava      55 
korrektsioonisüsteemis ravitav patsient     54 
kriitiline analüüs      68 
kriitiline arutluskäik      68 
kriminaalkohtusüsteem      62 
kriminaalne käitumine      58 
kriminaalne karjäär      59 
kriminaalpsühholoogia      63 
kriminaaltoimik      61 
kriminaliseerimine      65 
kriminogeenne riskitegur      67 
kriminogeenne vajadus      66, 276 
kunstiteraapia      14 
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kuriteo raskusaste      260 
käitumisteraapia      20 
küberkiusamine      70 
 
L 
loobumine       77 
loov mõtlemine      57 
Lühiajaline riski ja ravivalmiduse hindamisvahend    263 
 
M 
metakognitsioon      181 
Minnesota mitmefaasiline isiksuse küsimustik    183 
mittekriminogeenne vajadus      191 
moraalne analüüs      184 
moraalne arutluskäik      184 
motiveeriv intervjueerimine      185 
multidistsiplinaarne meeskond      186 
multimodaalne programm      188 
multisüsteemne teraapia      189 
muutumise ring      71 
muutuv tegur      88 
Mõtlemisoskuste programm      293 
mõttekäik      109 
 
N 
neurokognitiivne test      190 
nõdrameelsus      108 
nõrgamõistuslikkus      170 
nõustav rühmateraapia      56 
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O 
objektiivne haigustunnus      264 
ohjeldusmeede      166 
ohtlikkus      72 
ohust teavitamine      242 
ohutuse hindamine      253 
ohvri-kurjategija lepitamine      299 
ohvriteadlikkus      297 
otsusevõimetus      139 
 
P 
patsient      198 
pedofiilia      199 
peenise pletüsmograaf      200 
pidev tegur      132 
Piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise või                     
karistamise tõkestamise Euroopa Komitee     95 
piiratud süüdivus      81, 82 
poolstruktureeritud intervjuu      258 
portreteerimine      213 
posttraumaatiline stressihäire      205 
proaktiivne agressiivsus      212 
prognoos      214 
psühhiaatriahaigla      176 
psühhiaatriline sundravi      34, 35 
psühhiaatrilise abi seadus       172 
psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamine      283 
psühhohariduslik rühmateraapia      219 
psühholoogiline hindamine      220 
psühholoogiline test      221, 277 
psühhoos      223 
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Psühhopaatia kontrollküsimustik (revideeritud)    222 
psühhosotsiaalne sekkumine      224 
psühhoteraapia      225, 291 
psüühikahäire      171 
psüühikahäirega õigusrikkuja      179 
Psüühikahäirete diagnostiline ja statistiline käsiraamat  
(4. väljaanne)      79 
põgenema      2 
põhjuslik tegur      24 
põhjuslikkus     25 
päevakeskus      73 
püsikurjategija      163 
püsiv tegur      279 
muutlik riskitegur      66, 276 
 
R 
Rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon (10. versioon)   151 
Rahvusvaheline kohtualaste vaimse tervise teenuste ühing   150 
raske psüühikahäire      259 
reaktiivne agressiivsus       227 
rehabilitatsioon     231 
rehabiliteerimine      231 
rehabilitatsiooniprogramm      233 
retsidiivsus      230 
RHK-10      151 
riiklikult tunnustatud programm      3 
riski hindamine      241 
riski ja vajaduste hindamine      248 
riski langetamine      251 
riski ohjamine      246 
riski ohjamise plaan      247 
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riskikäitumine      252 
riskipõhise hüpoteesi püsitamine      245 
riskiteavitus      242 
riskitegur      243 
RNR-mudel       249 
rühmatöö      127 
 
S 
salaja lahkuma      2 
sarrustamine      235 
seksuaalvägivalla ohu protokoll      244 
Seksuaalvägivalla riski hindamisvahend     261 
seotuse teooria      18 
situatsiooniline tegur      265 
sotsiaalne pädevus      266 
sotsiaalne tugi      272 
Sotsiaalse õppimise teooria mudel      267 
sotsiaalsed oskused      270 
Sotsiaalsete oskuste treening      271 
sotsiaalsete probleemide lahendamise teraapia    269 
sotsiaaltöötaja      274 
spetsiifiline vastavus      275 
staatiline tegur      132, 279 
statistiline riskihindamine      5 
statsionaarne teenus       144 
STOP-programm       280 
struktureeritud intervjuu      281 
struktureeritud kliiniline hinnang      282 
subjektiivne haigustunnus      286 
suitsiid      284 
sundravi     34, 35 
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sundravipatsient      119 
sundraviõendus      116 
sundtoomine      46 
sõltuvus      8 
säilitusravijärk      164, 216 
sündroom      287 
süüdimatusseisund      278 
süüdimõistev kohtuotsus      60 
süüdivus      169 
süütegu       193 
süüvõime      129 
 
T 
taaslõimumine ühiskonda      234 
taassotsialiseerimine      239 
taasühiskonnastamine      231 
Tagasilanguse ennetamine      236 
tahe       149 
tahteavaldus      74 
tahtest olenematu ambulatoorse ravi kohaldamine    17, 157 
tahtest olenematu haiglaravi      154, 156 
tahtest olenematu haiglaravi kohaldamine     155, 158 
tahtest olenematu psühhiaatriline ravi     48 
tahtest olenematu vältimatu psühhiaatriline abi    154, 156 
tahtlus      148 
teavitav rühmateraapia      143 
teesklema      165 
teise vaatepunkti nägemine      268 
teovõime      4 
teraapia      225, 291 
teraapiasse kaasatus      295 
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terapeutiline liit      289 
tervisekaart      168 
tingimisi vabastamine karistusest      237 
toetusravi      164, 216 
TOR       156 
tugevdatud järelevalvega haigla      130 
tuvastama      136 
tõenduspõhine praktika      90, 97 
tõkend      208 
tõkendina vahi alla võtmine       206, 207 
tõsise õigusrikkumise kordumise oht     250 
 
V 
vabatahtlik haiglaravi      49 
vabatahtlik psühhiaatrilisele ravile minek      50, 142 
vaenulik agressiivsus      135 
vaimne alaareng      146, 178 
vaimse tervise ambulatoorne raviasutus     175 
vaimse tervise hooldussüsteem      173 
vaimse tervise hoolekandesüsteem      173 
vaimse tervise päevane raviasutus      174 
vaimuhaige      180 
vaimuhaigus      177 
vaimupuue      146, 178 
valenegatiivne hinnang      106 
valepositiivne hinnang      107 
vangistus avalikkuse kaitsmiseks      137 
vangistusmõju      210 
Vangla sõeluuringu hindamisvahend     160 
vanglastumine      211 
vastastikkuse põhimõte      209 
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vastavus      240 
vastupanuvõime      238 
Viha ohjamise treening      12 
võõrutamine      78 
võõrutusravi      78 
võõrutusseisund      304 
võrdlõplikkuse põhimõte      93 
väärtuste tõstmine      296 
vägivalda soodustav eeltegur      52 
Vägivalla riski hindamisjuhend      301 
vähendamine      182 
 
Õ 
õigusrikkujate hindamissüsteem      194 
õigusrikkumist toetavad hoiakud      215 
õigusrikkuvale käitumisele suunatud sekkumine    195 
õigusvõime      197 
 
Ä 
ägedafaasi ravi      6 
 
Ö 
ööpäevaringne erihooldusteenus       1 
 
Ü 
üldine vastavus      126 
 
 
W 
Wechsleri intelligentsustest täiskasvanutele     303 
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KOKKUVÕTE 
Keel on tööriist, mida saab kasutada nii suhtlus- kui tunnetusvahendina, et võimaldada 
teaduse arengut. Kohtualased vaimse tervise teenused on Eestis alles varases 
arengujärgus. Tuleb teha aktiivselt tööd, et oleks vahendeid distsipliinidevaheliste 
arusaamatuste vältimiseks. Euroopa Liit on võtnud aktiivse positsiooni selle valdkonna 
arendamisel, sest tegu on olulise integratsiooniprotsessi osaga. Tuleb tagada inimeste 
heaolu ja õigused ning leida parimad lahendused sellele, kuidas osutada teenuseid 
kergesti haavatavale sihtgrupile. See nõuab koostööd ja mõistmist ning üksteise 
uurimisobjektidesse süvenemist. Siiani on oskuskeelega tegelenud iga distsipliin eraldi ja 
ühtset allikat veel loodud pole.  
 Antud magistritöö on alles esimene samm terminoloogia kokkukogumise, 
ühtlustamise ja arendamise suunas. Valdkonnas ilmneb sobivate eestikeelsete vastete 
puudus, sünonüümide rohkus ning vaja oleks täpseid ja lihtsaid seletusi, mis arvestaksid 
adressaadi taustateadmistega. Kindlasti suudavad tulevikus psühholoogia, psühhiaatria, 
sotsiaaltöö ning õigusteaduse esindajad ja keeleeksperdid üheskoos lahendusi leida ja 
eestikeelset kohtualaste vaimse tervise teenuste oskuskeelt edasi arendada. 
Antud magistritöö seletav sõnastik hõlmab olulisemaid termineid riski 
hindamisest, korrektsioonisüsteemist, teraapiatest, kohtuekspertiisist ja vaimse tervise 
teenuseid puudutavatest seadustest. Lähenetakse peamiselt psühholoogia seisukohalt, et 
aidata kõrvaldistsipliinide nagu psühhiaatria ja sotsiaaltöö ekspertidel ning ka 
õigustöötajatel- ja tudengitel saada valdkonnast head ülevaadet ning soodustada 
distsipliinidevahelist kommunikatsiooni. Eesmärk on aidata kaasa erialakirjanduse 
mõistmisele ning pakkuda taustainfot nii programmide, seaduste kui ka 
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hindamisvahendite kohta. Kindlasti ei sisalda valiksõnastik kõiki olulisi märksõnu, kuid 
mitmete allikate läbitöötamise tulemusena võib väita, et see sisaldab olulisemaid 
termineid rahvusvahelisel tasandil, kuid eelkõige Eesti õigusruumis.  
Autor on püüdnud anda ülevaate ka valdkonna arengust Euroopa Liidu tasandil 
ning Eestis. Ülevaadet saadab oskuskeele kirjeldus. Terminiloome põhineb niiTiiu Erelti 
raamatus „Terminiõpetus“ kui ka Uno Mereste „Oskuskeel ja seaduste keeleline rüü“ 
toodud teoorial. Vastete leidmisel aitasid kaasa kohtualaste vaimse tervise teenustega 
kokkupuutuvad eksperdid.  
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kohtualaste vaimse tervise teenuste seletav sõnastik 
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This English-Estonian Glossary of Forensic Mental Health Services was compiled with 
the purpose to facilitate communication between the various disciplines concerning this 
field. It should serve as a pioneer project for the experts of these services who could use 
this as a starting point for the development of relevant terminology. Additionally, it 
should serve as an aid material for students of psychiatry, psychology, social work and 
law and people working in this field.    
The Master’s project consists of two parts. The aim of the first part is to give an 
overview of the background of the field and complexity of the terminology due to the 
multidisciplinary nature of the subject. It also includes a theoretical approach to the 
selection of terms and problems therewith.    
The second part is English-Estonian glossary of forensic mental health services. 
304 terms are presented alphabetically next to their Estonian equivalents (including 
explanations in Estonian and cross-references). The glossary includes important terms of 
risk assessment, correctional system, forensic examinations, relevant laws in the context 
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of forensic mental health, and therapies. This part of the project ends with a list of 
acronyms and Estonian-English index.  
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